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Interviene el s e ñ o r Maura en el expediente sobre responsabilidades 
C i e r v i s t a s , r e g i o n a l i s t a s y c o n s e r v a d o r e s a c a t a n l a s 
d o c t r i n a s e x p u e s t a s p o r e l i n s i g n e h o m b r e p ú b l i c o . 
La Intervención del s e ñ o r Maura, como siempre, eleva el debate y define perfectamente los t é r m i n o s del mlsmo. -Las 
Iderechas u n á n i m e m e n t e , ovacionan ai Ilustre ex presidente del Consejo . -Las izquierdas pretenden tergiversar las pa-
labras del s e ñ o r Maura.-Una s e s i ó n hlstó? lea.-Otras noticias. 
C O N G R E S O 
iLADRID, 30.—A las tres y media 
Iiie la tarde se abre la sesión. 
Omipa la presidencia ed conde do 
Bugallal, tomando asienlo en ol ban-
ico azul los minisitrois de Gracia y Jus-
i;cia, Mafl'ina, Gobornaciún y Fornien-
1 RUEGOS Y P R E G U N T A S 
11 margiis do la V I E S C A pido que 
|K adojuten medidas p a m comibatir la 
plaga de la langosta. 
L§ contesta el ministro de FOMBN-
{Hj'prometiendo atender el ruiego. 
1 señor LAZAGA bao o varios ruo-
de. i nitores local, 
i presidente de la CAMARA dice 
[qde, en vista de bi.s manifesitaciones 
¡por ell señor B A R C I A , coníe-
IreMió con ol presidente del Sonado, 
jipien le dió una expl icación acerca 
ie las que hicieron varios sonadores 
1 final de la etapa panlamentairia 
«a motivo del annuento do las diertaís. 
iñade que ol señor Sáncboz do 
iToca le esoi'ibiú una ca i la 011 ta que 
[(onslan las exipa.icaciones y los acuier-
adoptados en la ses ión socreía 
en el Senado. 
ün secretario sube a la. tribuna y 
la carta, en. l a quo so dice que 
snooptaŝ  emitidos p̂oir los mitt&if 
no tenían iideüci''n¡ de moles-' 
a los scñíwos diputados, y quo si 
Wttciepon públicaiinenitc así fué 
lior intenpreíarioiics orr>uioas do los 
con motivo de los aumlentos de las 
diietas, han liieoho una camipaña oon-
itra lois dipíultados, debe dejíinse la 
ou'fiistión tal como está., porque el au-
mienito consignado tiene carácter de-
finitivo. 
ER presi dente de l a CAllVIARA da 
por terminado el incidente. ' 
E l señor S A L A exp3a.na su anuncia-
da initerpelación sobne el nombra-
miien!t.o de aii,oalde de Maniresa. 
Dice qiue el anterior desitituído era 
de •elección popniílaa" y quié el Gobier-
no se aprovecbó de su , destituiciói'. 
pa.ra hacer u n nomibriami«nto de roaü 
orden por presión de ciertos elemen 
¡tos. 
Se extraña de qute en este caso el 
criterio de los conSecrvadores sea con-
trnn-io al qtie expuso el señor Sánchez 
Guerra. 
131 señor P I N I E S contesta breve-
miente al orador. 
E l señor S A L A reotiñea muy bre-
vemenite, diciendo que no le dé vuel-
tas el ministro, poirque se trata de u n 
caso de caciqnismo excepcional. 
E l presidente • de la CAMARA dice 
qiue el señor Groixdl teníá ]>edida la 
palabra paira consLimia' ¡ftl .seg-uruir 
1ll.i'J.i!> • ' ; '•;»! '. • - ' J ; l.;-.;; j'/ i-^' 
señar P R l E T i ^ dico quo siente 
jíecosidad do. defender a los taquígra-
leí Senado y aXiaxlo quo la. actl-
de los senadores ;i,l liiscutir oi 
l¡uttnío ]''IS (1¡et¡as (]e dipuita-
a Gantes no coiiouierda clertamen-" 
i! ' el que sustentaron al discutir 
¡teSayas, por las quo salen bonoficia-
gnandes do España , capitanes 
iraJ'es y catedráticos que o obran 
'SttcDdos, además, del Estado, y 
l«3s personas qpjae precisamento os 
IJn cu aquella Cámara por su bri-
"we posición social, 
wce que aprovecha l a ocasión, yn 
'«cuest ión de las dietas está so-
M tápelo, para que se decida do 
m z sobre el asunto que tan maJ 
10 causó en la opinión pública. 
'Presidente do la CAMARA dice 
"ftv quie desligar las dos cues-
l;nes. tratadas poir él señor Prieto. 
íiEnÍ'ei'a' si la Cámara se da pm 
Jiwclia con lals explioaciones de 
^senadores, y on cuan lo a la otra, 
T es de régimen interior, croe ne-
rhianifo,slia;r que tiene anuncia-
P pnesentación de una proposi-
ejncidental quo ya está on trámi-
Ü i 011118 *'c l>id'e I1'10 queden sin Ci0:8 a ^ n t o s concedidos. 
TÍT^Y6 •0N GL DEL>ATE EI ™ÑOR 
'(TA diciiondo que para quo no 
que se da l a razón a los que. 
EL scñoi' CAMBIO- dice que es fre-
cuerdo en la oposición prctestar con-
tra la suspens ión de los alcaldes de 
elección popuilar y que cuando se es-
tá, en ol Gobierno so hace siempre lo 
con-ti-ario. . , . . 
Añade qjáe no tiene inconvonionte 
on. comipromiotersc en nn recbunaT 
paira CataJluña d n solo alcfilde si IOÍ 
d e m á s diputados de l a región se com-
prometen a lo mismo. 
E l ministro de l a GORER^NACTOISi 
dice que fuá criterio del Gobierne 
nombrar aBc&Bjde áe Manresa en la va-
cante del destituido. 
Reotiñea el señor CAMBO. 
Interviene brevemente el señoi 
l ' R I E T O para decir que coincide en 
!as apreciaciones ddl señor Sala. 
Vuelve a halda.r eÜ ministro de la 
GOrDEiRNAlCl O X pain man i feistaS" que 
insiste en qiue no piensa hacer deja 
ción del deíreciho de nombrar alcaldes 
do real orden en las vacantes de los 
destituidos. 
Videlven a intorv-enir brevemente 
los señores P R I E T O y CAMBO. 
Este dice que los repnegentiántes de 
Caiak iña dar ían buen ojeimplo si se 
Comipr'oanetlosen a no pedir ni acep-
tar el nombramiento de un só lo al-
calde. 
E l señor S A L A : Yo me compromie 
to. 
E l señor CAMBO: Y yo acepto y 
agradezco el comproimso. 
Se entra en el orden del día. 
La cues t ión de las responsabilidades. 
Federad 
obacióo 
IW í, >,SP levanta a baldar don 
| S ° W R A se j^i-odnce en toda 
tión. a 1111 mnvilllie»to de expec-
|¿¡" ;,'>niienza, diciendo que inter-
\ J ' , f fusiones v que recuerda 
.uuio se plante.) esto debate en 
r i t e paisa',la ^ conclusión 
N l ñ „0U ser tan graves los dcsas 
M10 eran m m ^ i 'ñ .L61?11 l,li'is I""" Ifi que to-
4 ¿ s,K>níicaiivo,s. 
gi'e so vidlmnibi^au culpas en 
J-^n gubernativa que condujo 
31 Mul t ado . 
Exp0ífWl 
r^ü¿J)U]'l>]:u' ;,sl' ln dice v ^ ñ a s 
t S u p , ,'l''lliv: (̂ r;l|>'van con anhe-
r l ¿ ¿ r í811 <1e 69te ^eihaite. Hav 
H, ya ín + ros'ns con Ŝ 3-11 sereni-
%iilff , ' d^"-estra quo los 
H l u í " 0110 b'^wlen sor tacha-
Y(> diS cs P^ciades 
^ tan von tow, '"" »ertínii7.0R0 os inv 
I # Doí 'T^'^^abilidad como en 
I S !„, mi ino-ntc . 
M l e í instici-. ausfo-a. E -
E^abiliH , , l i ^ " ! ' ' i i n s afirma la 
P^l ». ' pero 110 ]a acusación 
Es aforismo anticuo 
oil de qtue sin ley no hay delito sin 
pena. 
Los ministras —siigne diciendo—te-
nían obligaciones especiales y espe-
uales deben ser también sus respon-
sahiilidades. 
Hay, sin embargo, momentos on 
que el gobernante se ve obligado a 
contravenir a l a ley o sustituirla 
OOT el mayor i n i ^ é s público. Ejem-
ilos son cuando un ("Told' rno se tiene 
p e abrogar la. facilitad de las Coates 
wuMicíando deoretos. 
P o r 'otro lado, existen las neftligon-
das y los abandonos que pueden can-
sar la ruina, do un país , y por el he-
¿ho dé no tener expresión en el Có-
digo, no deben quedar exentas de resj 
oons'ddilidades. 
So Peñare el señor ^['aura a conti-
niuaciáQ á las primoras actas consti-
lucionalcs que señalan los casos do 
ros-ponsiuldlidad por infrocclón a., las 
¡¡eyies O atacar al bonor del Kslo.do. 
SÍ1 dejoibá a las Cámaras entoncea 
l a facullajl do (!• i idir. , 
Sigue diciendo que, desdo el ftííp-
micn'lo ioí .que cp toVlas jas Cojislitli-
ciones del siglo X I X se reiteró esa 
responsabilidad, es evidente que no 
podía referirse a delitos previstos er. 
ios Códigos penales. 
Cuando es un tribunal tan excep-
cional como las Cortes, debe tener 
t a m b i é n facultad excepcional de cali-
ficar los delitos, pues p a i a aplicar la 
Hoy coniiún bastan los tribunales ge-
nerales. 
Añade que el artículo 45 de la Cons-
titución dice que corresponde a Ía¿ 
Coa-tes hacer, efectiva la rosponsabili 
dad de los mimstros. 
Y a es si.gniíica.tivo—vañade— qiue no 
señale la clase de delitos a juzgar. 
Sigue diciendo que la. I©y del 49 se-
ñ a l a la clase de delitos por los cua'les 
puede juzjgar el Senado a los diputa 
deis, y añade que cuando se trata de 
ministros sólo se emplea l a palabra 
genéi-iica de responsabilidades. 
A este efecto, recuerda el señoi 
Mainra una. frase de Ríos liosas, que 
dfe quo os muy difícil hacer una ley 
do responisabinidades, jjorque si et 
muy extensa l a rrlacióu de defli-tos. 
se imiwsibilita la funciíVn del Gobier-
no y si es muy restringida se deja s 
los mdnistros el derecho a l a impuni-
dad, 
•l-.ii. uu'i • •:•«-.• •• •'.(• Ü'.ÍI iie iov i .rc-en-
aeá (Júe no.lienen penas en *1 Código 
serían castigada¡s proporGionalmente 
a la .tranisgresic'fri, realizada. 
Tenemos una ley del 1904 que para 
la simple reaponsabilidad civil de los 
ministros respeta la jurisdicción: d 1 
'•• -ado: de uno d o que ó sí a. no se limi-
6a a los d ilitos consignados en ol Có 
digo. De manera que vosofeto, los 
que creéis que los ministros do 1921 
i s l á n inouirsos en responsabilidades 
Diéds la obl igación de acusar ante el 
Cenado; pea'o l a propuesta en la for-
• 1 en que la hacé is os i legít ima, es 
•uiítioonstituicional, es inicua. 
L a palabra responsabilidad políti 
•a tiene unidas Ires cuai'tas parte.' 
lo la a.nílbiología. 
E n la responsabilidad polít ica, de 
••rumbado el Gobierno que l a contra 
¡o, queda bien poco quo hacer: as 
que condenar sin odr es propio d 
aiiso rabies. 
Este asunto, tal como está, sóle» 
mede tener un desenlaee; si después 
leí examen del expediento Picasso la 
"emisión nnánimemtante 'hubiera de-
darado que no h a b í a responsabili-
lad . ministerial, habría- sido difícil 
convencer al pueblo de que no se tra-
faba de mi. dictamen de eoatnipadraz-
gos; pero hubiera sido forzoso evitar 
d dictamem. 
.^liOQ-a bien; desde el momento" qtue. 
le la Comisión salieron voces acuisa-
loras de responisabiLidades. no cabe 
d ía cosa, que un examen reposado y 
sereno y ell veredicto del Senado a la 
ocnsaciói!. parte del Congreso. 
De lo contaiaráo. a vi:esti'as voces de 
• o usación y respansabilidad sólo po-
dro n coidcslar los acusados, dicien-
do: Tenemos tantos amigos. 
Necesita España, para vivir tenei 
l a reserva de energ ía que implica un 
examen anatero de lo ocurrido. 
Si decimos a E s p a ñ a que en Meffi-
11a no ha ocurrido nada. E s p a ñ a h a 
i mío rt o y no se podrá j a m á s solicitar 
sus presfac iones. . 
(Grandes aplausos en toda la Cá-
m ' i ra . excepción bocha de las izquier 
das). 
Le coidosla el presidonle del CON-
SUMO. oniiMi dice rjue so levanla re-
verentemente para, saludar la doctri-
na do Maura, que fué l a quo susten-
tó sjempro el partido consorva.dor. 
• Sigue diciendo que hay que acusar 
si so quiero, fiero sismiendo los trá 
mit's consUtucionales, y el fiscal de-
be siempre acusar, sin- detenerse a 
pensar si el Tribunal va a absolver. 
Por defender esta doctrina, he sido 
acusado do moverme con fines polí-
ticos. De olio TOÍQ com|ieiisa abura el 
señpf Mama, quo coincido en lo que 
fué sifurpro crilerio deO ^arUdo con-
sen ador. 
_lnlerviene en d débale ol ma.rquéfl 
de LEMA, quien mtokW diciendo que 
se inculpa al ministro de l a Guerra 
y él se exculpa porque el incurrir en 
el desastre cumplió sus deberes; peno, 
¿no pudo tener negligencias anterio-
res? ¿Con qiuié oriterió se juzga,? ¿Con 
el dictamen de los liberales? 
Con el dictamen de los liberales se 
iba a dar el caso absurdo de que la 
Cámara, por su sola actuación, pu-
diera eliminar de allí al adversarle 
político. 
Eso sería una guillotina moral e 
indigna que, mientras nosotros este 
mos sacrificados en servil1 al país , 
sean los que nos acusan. Ir,* que ne 
tenían i>ieocupaciones, aunque ha si 
do mejor, porque sabe Daos a, qué ex-
travíos habrían conducido a l a na-
ción. (Protestas entre los liberales.) 
P a r a nosotros ser ía satisfactorio el 
qiue se nos juziguie por el camino le-
rál que "ha seña lado el señor Mama, 
que es l a verdadera doctrina consti-
tucional. (Aplauísos en todas las frac-
eionas consenvadorats, incluso la 
maurisita.) 
(Desde hace a l g ú n rato se advierte 
qiuie Mslliqiuilades Alvaiez y Cambó, que 
están senitados juntas, discuten aoalo-
radísimiaraente. Melquíades - Alvarez> 
sobae todo, tiene momentos en. que 
parece que va a agredir al jefe regio-
Sif ! 'Varita ft i jilear ol Pt'fii r A P-
G M J A ZAJMORA, quien empieza pi-
liendo pora sí la responsabilida-d de 
lodos lois errores que pueda contener 
el dictamen de los liberailes. 
Se ex traña que el señor Maura, á) 
mismo tiempo que defendía su doc-
irina, diera a entender la falta de 
ivsnonsabi í idades de los tres incul-
pados. 
También es raro qiue, teniendo el 
^eñor Maaira un refioresentanite on la 
Comisión, no defendiera allí esa doc-
tilna. 
Si se sigue el camino señalado, ya 
sabemos cuál será el resultado, pues 
va a juzigar una m a y o r í a conservado-
ra. (Protestas entre los conservad oes.) 
E l Senado no puede hacer otra cosa 
•|uíe sumarse al voto de censura que 
«•oponemos o discrepar de nosotros. 
Como no hay forma' de delito, la 
vcusación era una ficción que tendrá 
¿orno, desenlace la- aousac ión . 
• Con el crfterro del señor Maura se 
dorga a una Cámara el derecho de 
Legislar por s í sola, en materia, penal. 
No podía el Senado calificar los de-
litos no califiicados y vendr ía l a ab-
solución. . 
L o que yo be defendido nci es que 
el Congreso imponga penas, sino que 
se diri ja a l a opinión públ ica para 
que ella imponga sanc ión a los mi-
nistros responsables. 
Riectifica el señor MAURA. 
Dice que supone que algunas paila-
bras como las que antes pronunció , 
talos como la de iniquidad, no habrán 
idendido al señor Alcalá Zamora. • 
E l señor A L C A L A ZAMORA: Ni 
tampoco ese lujo de conculoadores 
m i sera id es quo en labios del presi-
dente de l a Real Academia no pare-
cen las palabras m á s adeciuadas. 
Bl señor MAURA : Yo he venido a 
decir lo mismo a los que proel aman 
las responisabilidades que a los que 
los llegan, que el ú n i c o camino a «e-
ii'ljir es l a acusac ión ante el Senado. 
Recftifica el señoir A L C A L A .ZAMO-
RA. 
Dice que el señor Maura, en defi-
nitiva, adoptó una actitud que puede 
que no le reste popularidad ni ' aquí 
ni on la calle; pero en su fuero inter-
no sabe que el Senado no es una con-
venc ión y no puéde condenar. 
. E l señor M A U R A : E s que los 1 i he-
ñí h s . sabieiüílo que el Senado' va a 
absolver, dicen: Vamos a condenar 
nosotros. 1 
Ivl señor A L C A L A Z A M O R A : Lo 
qno yo digo, es que l a responsabilidad 
ministoirial tiene cauces mucho m á s 
'a nidios que el Código penal. L a s Cor-
les lie non potestad para imponer san-
ciones. 
Vuelva a reclificar nuevamente el 
Saftar P R I E T O . 
Empieza diciendo .que no traía, de 
derribar ol pdesta l desdo el cual ha-
dó el señor Maura. L o q¡ue digo eai 
que las gentes qtue nos miran desdé 
fueran dirán que no hay derecho ai 
que el señor Maura huya de la cues-
tión de fondo p a r a tejer una dootri-» 
na constitucional. 
L o que debe decir el señor Maurai 
es si en' su conciencia hay responsa-
Idlidades en el campo político. Enton-
ces tendrá derecho a elegir procedi-
miento. 
(En medio de las protestas de l a í 
derechas el orador pronuncia unas 
cuantas frases que no se oyen.) 
B l señor M A U R A ; Yo estoy dicien-
do que el Congreso no tiene deredho 
L juzgar; pero que lo tiene a acnsar,-
y cuanto he dicho con mi voto^W de 
la acusación. 
E l señor P R I E T O : Su señoría si-
gue huyendo de l a cues t ión de fondo. 
Lo que h a de decir es si cree qu* 
hay responsabilidades ministerialea 
o si só9o se van a exigir a los mUita-
iles súbailternos y todo lo demás . . . 
(Fuertes rumores y protestas en to-
da l a Cámara.) 
Éa señor SALA dice que el disour-
JQ d d señor Maura le h a producido 
asombro, porque entiende que de lo 
que hav que hablar es del expedien-
te es decir, de si hay o no hay rea-
oonsabilidad ministerial, pues la for-
ma Me Imponerle un castigo os cosa 
secundaria. 
^_Yo—dice—he examinado el ex-
pedieníe y deduzco de é l que esa» 
responsabiüidades existen. 
El señor B A R C I A dice que el señor, 
Maura h a pretendido que l a op in ión , 
que juzga siempre de manera sim-
plista, le considero partidario deci-
dido de la acusación, y como eso lo' 
hace convencido de que el Senado no 
ha de condenar, esa actitud no es lí-
cita. 
Y si Maura va a sumar su voto a 
los que acusen, ¿por qué no toma él 
la iniciativa de aeusar? 
E l señor M A U R A : A mí me basta, 
•on decir que cuanto he dicho esta 
tarde representa mi yoto favorable a 
la lev de acusa.ción. 
E l ' señor B A R C I A rectifica breve-
mente. 
E l señor L A C I E R V A dice que con-
sidera que después de lo' que en él 
Congreso se h a dicho, no puede y a 
permanecer callado. 
Añade quie fué uno de los minis-
tros que en el Gobierno AUendesala-
zar propuso l a des ignac ión del gene-
ral Pieasso. 
Luego—añade—como ministro de l a 
Guerra dicté las Reales órdenes quo-
tanto se me censuran, porquo creí 
servir así los intereses de mi Patr ia . 
Se muestra conforme con l a doctri-
na, constitucional del señor Maura y 
dice que si no se acusa ante el Se-
nado, en l a concijencia públ ica que-
dará l a s ensac ión de que no se h á 
hecho justicia. 
E n los discursos de los propagan-
distas y en las columnas de los pe-
riódicos se dan los nombres de los 
culpables y el estrago para estos 
nombres ya. e s tá ihecho. 
Cuando Maura—añade—dice que 
hay culpables es que los hay, porque 
M.inra es incapaz de formular acu-
saciones si no ve antes responsabili-
dades. (Fuertes rumores.) 
E l señor Maura h a tenido hoy Un 
valor cívico que h a r á del acto de hoy 
el m á s transcendental de su vida po-
lítica. • 
E n cuanto a mí , sólo os 'diré que 
cuando llegue l a a c u s a c i ó n nadie 
míe sea amigo m í o vo tará contra 
olla. 
E l s eñor M A U R A se remate a l a 
Interpretación qne h a hecho de sus 
palabras el señor L a Cierva. 
Insiste en qiue el ú n i c o camino bue-
no es qne se aicuse ante el Senado, 
sin que ello quiera decir que él se 
pronuncia en pro ni en contra de l a 
réspOrisálbóMdaid. (Grandes rumores.) 
Id señor CAMBO se muestra con-
forme mn el sefior Maura, diciendo 
qup ó^e le h a convencido. 
Y dice que cuando un p a í s sufre" 
desastres como el ; ,de:Melilla, o los 
merec ía o t iene qnc rcaccioiinLi 
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Y ouaindo no se produce una roac-
cáón, «I Congreso debe acusar a to-
do el Gobierno cfue lo era cuando se 
produjo el desaetre. 
Miontras el S.'nado—añadió—no le 
condone o lo exculpo, c s í n r á sufrien-
do Uin gravo d a ñ o en su prest igio. 
Los regionalistas, púas, unen su 
voto al proyecto de acusac ión ante 
eil Senado, haiciéndolia és ta extensiva 
a ¡todo el Gcliierno do 1921. 
So suspende el debaite y a las ocht 
y media so levanta l a .sesión. 
S E N A D O 
.MADRID, 30—A las tros y inedia de 
l a t a rdo . dedl-a.ra abierta, l a ses ión ei 
HO'ñor Sá.iDclioz do 'i'oca. 
E l s e í l u r lUJIMlOS MAZO pide g¡u(e 
so mil»¡Hito, el l u n e s podía r e l e ó r a r se-
8 ióu p<i:r-a. d i - r u i i c cil M ü p d i c a t d r i o ^e 
3B!6i'en.giiei-. pn'-os son rmivlms Ji>s qiá€' 
quieren íníbeirvienár en la. diíscuisión dol 
<t-lratio, É cirail d.eb,- (lii.r.sele g r a n Oim-
p l i t i i d . 
LuT-gn baco aüiusión a una noticia 
•tpite c l r a i l í i que u n periodisita eat.aibin 
se hizo oaíngo de nn p e r i ó d i c o do Ma-
d r i d con de.loirnsiilados Jines y cpi-e 
¡biay n.na S'mciied'ad- poilíitíica en Ikwre -
3uña i nyois raieanlta'os se dedican a 
d ia r io a'í e j e r c i c i o dcQ t i ro a3 blanco; 
por s i tienen nociesidad do i i i t e i ^ r i i i r 
«Ei l a v ida p d b J i r a . 
M s e ñ ^ r lüL'ÜA.N Y V E N T O S A re-
coge la-si. afurraiaoionos beclias por el-
s e ñ o r Burgos Mazo y dice cpio Iris C.o r iónos , so da ononta del rosnltado d 
Liornos no dKíbiesn eon l r i l a i i r a la exal-
t a c i ó n de las pasiones p o l í t i c a a 
Añ ido qniie los que pertenecen al 
paiitldo rogitoiaJista sólo quieron que 
reii «i • ta •cónc oird i a enlti-iO Cat aíluña y 
bfl !• -lado. 
üe r-onlos(a. el n i in is í ro ' do Instnub 
c iún . PUjaLJiOA. 
• El- se ldr ' D U R A N Y VF.NTOSA ex 
plana una ¡rdor-pclación acerca de i f 
A id un o(m;í; i. T rn i \ e i-s i i a i• i a. b all 11 and. 
t a m P i ó n de la buulga. (>;.| odia ni ¡I. 
l.e contosta, el Tii inistro de I N S 
TRUCGIOÑ P U B L I C A , afirmando qi i ' 
el dócreío sobro Auitonuniía U n í ver 
S i t a r í a , dictado por él, obodoefa a I ; 
rosistoncia do algunos Centros a ad 
m i t i r la i n n o v a c i ó n . 
Rod inca v\ s eño r DTTTIAN Y V E N 
TOSA/ 
OP.DEN D E L D I A 
•'Taja l a Cánunra a reunirso on so< 
satisfechos de! disouteo pronunciado r i osos hechos realizados por bizarros b'ernativo que se ha entablado no,, 
hoy por su insigne jefe. miditares e s p a ñ o l e s , entre los que üe Ayuntamiento contra la resoC--
A ñ a d í a n qne' la imjprosión que ese destaca l a heroica, mnert-e del co- deil gobeirnador c iv i l mandando nS.011 
discurso h a b í a producido era enor- maindante don Rafael M a r t í n e z Ules- 93.000 pesetas por el exceso d 4 ^ 
me y que a q u é l c a m b i a r á l a marcha cas, r e s i s t i é n d o s e con sus fuerzas es- sumió de aigua sdhi^e los mij n i ¿ ^ 
de la. vida po l í t i ca . casas contra el e jé rc i to nor leamer i - cúbico!? contratados con el AMIIW 
dicien- cansando l a adimira'ción de los Ven- odn el la y t r a t a r de l legar civant,, / 
•r ofrecer sus v idas a sa- tes a l a s o l u c i ó n del l i t i g i o ptorrtead' 
S que no u b t o n d r í a n e) ,w/VVVWXA^/vvt^^ 
por falta, do valor, sino • • • • • • • • • 
Nofaa necrológicas. 
é s t a s y ol presidente l evanta la se 
s ión. 
E l día polít ico. 
Gobierno en uno do los •despi.,. 
la Cámiara , con übie to de cambiar de M a r t í n e z Illescas sea linscnto en- m sonar H r o ñ a s a temminó su 





—LW i t ira, s eñores—tenminó 
fln—hav *que osporar a m a ñ a n a , a cedores, por 
ver que dicen los liberales. hiendas de 
T c r i o ó c i d a l a ses ión, l a a n i m a c i ó n t r iunfo , no pol-
en los pasillos era realmente o normo, de elemon;to;s do comiba.tc. 
E l r o n d o de Ibón a n ó n es, t n blando D e s p u é s ol s eño r Rivoro e x a m i n ó 
con ailgunos diipntados y periodistas, las causas de l a vo l adu ra del "Mal-
dijo qiio d^sde i r o i n t a V cinco a ñ o s no», demostrando que l a ex-].ilusión D e s p u é s do re-cibir los auxilios es 
a. é s t a fecha.-n.. Fectteirdia haber asis- no fué in-odncida por u n a m i n a , sino pml.ualos, falleció ayer en esta cm¡ 
t i .b , a, una ses ión tan interesanfo co- j io r haiborso inflamado ol a lgodón- itaO la honidiidosa s e ñ o r a doña D,,^;' 
mío l a dé esta tarde. p ó l v o r a exiisfente on ol barco norte- Sandio/. Duiz. 
Y a f r o l i ó - americano. Druobas do ello por ol se- E l fnllioicimionito de l a ciiada segó 
—V.-n i-.-s Veces ostuvp tentado do flor t í i v e r o acumuladas lo han do r a Ira s ido gienéraimiefiite sentido en" 
intervenir; r au m,- ab-tuvo para que servir (para obtener en los Estados Sarttandor, domlio contaba con graj,. 
mi inf r rv i a i r . i l abura rio fuera ta- Unidos l a decí laración do que, conKMdes y sinceras aniistades y sim^ias 
Ohaido de c.-ninia. Y digo, s eño re s , todav ía , c o n t i n ú a d ic iéndose , nio os Dama do exquisitas vintudes, oiiaTna. 
TIUÍG si ©1 seño r Man ra. da el nombro cierto qu,o E s p a ñ a pueda justa.monto r a d a f emen to de bis bnienas olivas 
le los cullfpaMes de ía ca t á s t ro fe , vo ser incnllpada por l a vo ladura del Das cuiollicis cuPituvo con extraardinaj-iá 
•mbiera ^ a d o conformo en absoluto «Maino», y t a m b i é n p a r a conseguir .pemewmianeta. so r-aptw «I cariíio v la 
jon (•' discurso d«¡ ex ruesidente del que esa i n c u l p a c i ó n g ra tu i t a de sapa- g r a t i t u d de cuantas personas se hon. 
p0I1,S0j0 rezca do los textos norteamericanos, r a r o n con su. annstiad. 
^T iu -minó diciendo mfe no interven Por últim/o, ol s eño r Rivoro. que a A su® deseonsrtlaidas hermanan do. 
Irá en al déba lo hasta conocer la, estos nobles y elevados p ropós i tos ha ñ a Dominga y d o ñ a Josefa; hemuuiog 
E N GOBERNACION Alhaidosalaznr, on Ja é p o c a en que 
.MAiD(RlD, 30.—Hoy rocibii'i a. los el gonoral Roronguer era alto comí-
periodistas eíl subsecretario do Gober sar i o. 
n a c i ó n . D i r á ' qun el expediento Picasso hr 
Les dijo que e l s eño r P i n i é s , a can- sido desnn.turailizado, porqne a esb 
sa.de niias fiebres c i á t i c a s que pado- general so le d ió o>l oncargo de i n 
ce se ve í a imiposiíbilitado do asistir qm-h- sólo sobro delitos m i l i i ares > 
a su, <lo,sna.c.ho oficial. s iempre bajo l a au tor idad del A l t . 
S i n embargo, haciendo u n esfuer- MaiMó, ú n i c o q<ue e j e r c í a on Afroa 
zo, i r á esta tan^de a las Cortes, to- 01 POicier. 
niendo en cuenta Ja impor tanc ia de Tamibién d i r á el m a r q u é s de Corti 
los debates ' ^ (TU(Í ha>r ^ c ÍGnev P á s e n t e qm 
A ñ a d i ó oí s i ihsecr«l .ario que do T u y de Justicia M i l i t a r r m n 
# U a recibido n i n ^ n a nueva ^ ^ f f e T ^ en 
notocia. miodo alguno puede referirse a l jefe 
Temminó dicnendo que las noticias E jé rc i to , 
recibidas de l a huol©a de M á l a g a son TaTr)ipoeo pufl(le imi>Tli1arRP nl gCTie 
Hal.LStafiiorias. ^ r a l Reronguer abandono y fal ta do 
E L S E Ñ O R M A R M L ' • socorro en lo que se refiere a Monte 
E l subsecretario do l a Presidencia, A r r u i t , püíésió <pio u n Consejo de je . 
s eño r Marfd , no t e n í a hoy not ic ia de j>s y oficiales aconb) que no efa ;po-
aiLgún i n t e r é s para, l a Prensa. siblo ese socorro. 
As í lo m a n i f e s t ó a loa periodistas En iguales o parecidos t é r m i n o s se 
cunando és tos lo v i s i t a ron en sn dos- propone in terveni r eO ex n ihns l ro sé-
panlo . . l ic ia l . finr Ku iz J i m é n e z . 
F N T R A R \ Í O Ta.mlMén i n t e i v e n d r á n ; Jos genera-
E l m in i s t ro del Trahajo. s e ñ o r Cal- les Marina, y Luque. 
dei-ón, ha dicho a los periodistas que | W ^ ^ a favor fleI ^ e r a l Be-
h a pedido al Seguro de l a M u t u a l i - ^ ^ ¿ ^ m í á anovho ^ 
dad Agro-Pocuaria que formulo u n a mait.eria ¿ n grave! lo s'r";' . l .f íJd a 
ponencia para extender su r ad io de r , ( , i l ¡ rmo 0CÁlU^v su op¡n¡1)ll quo ^ 
ajoc'ión al seguro forestal. ^ , .teradaiaiente le s e r á podida. 
l i a recoTirondado el min is t ro a l a j?n suimra: que Ja gran seman;-
Coraiisaría de P ó s i t o s que dé f ac i l i - i p a n J a m e n t a r í a que emipoza.rá &] mar 
dados en lo que so refiero a l a del a n- tos promieto ser m u y interesante, 
to de fondos a los agi-icniltoros que 1 '¿QUE V A Á PASAR? 
lo necesiten. Esta noohe «e hablalKi insistente-
FJU1 CONDE PIE GOLOMRI .mente de l a oue«*ión m d á t a r , que pa-
El jefe dcíl Q:4b¡.noto dfiiplQinátilCO rere que e s t á igror Viva, 
del Min is te r io do Estado, s eño r con- Diecíiase qi«jb a f c í a n s o celebrado in-
do de Ruü'nes, m a n i f e s t ó a los perio- teiresanito's i - M B ^ ^ s . a í loptá .ndose de-
distas qnte h a recibido una. commni- terminado^s ¡mtétiikts para, en el mao 
c a c i ó n del cande do Colombí , dele- de que no Sé éxi jdn r - p . u i . i a b i l i d a 
gado regio do l a Expos ic ión Ibera- «^v ' ^ s y Sí solo mi l i l a res . 
L e r i c a n a rrue se c e l e b r a r á en Sevi- DISCURSO D E L SEÑOR M A U R á 
l i a , d á n d o l e las gi-acias al min i s t ro ^ mauns tas se mostraban muy 
(por- las gestiones que h a realizado 
para que a dicha Impos i c ión concu-
r r a n Por tugal v Bras i l . 
E L MARQUES D E A L H U C E M A S , 
I N D I G N A D O 
E l s eño r G a r c í a Prieto se mostra-
ba indigtnado por l a d e c l a r a c i ó n que 
el jefe del Gobierno h a b í a hecho en 
eil Congreso, a l decir que el acuerdo 
de pedir u n corte en el dehate sobre 
r e s n o p s á b i l i d a d e s , b a h í a sido bien 
recibido por lo quo a él so refiere; y 
a ñ a d í a : 
—Yo no lio Irditbido nada do eso 
con el jefe del Gobierno. L a ú l t i m a 
vez quo conversamos los dos, fué en 
el Teatro Apolo, y el s eño r S á n c h e z 
Guerra me dijo quo esporaha cuo 
vencernos para que d i s c u t i é r a m o s el 
iproyecto de ordenmeión fe r roviar ia ; 
noro nada me di jo dé las responsabi-
lidades. 
No pueden jfigprátise ustedes—dijo 
ni m a r q u é s de Mlhucemas a los pe-
riodistas—lo maiío que sabe escuchar 
esas cosas y no poderlas contestar, 
si bien en el Senado no las dejare 
s in con le s t ac ión . 
E L ASUNTO BERENGUER 
La. proxwnidad de l a g r an seman i 
-política, hace quo so vaya conocien-
do la, op in ión de dist intas personas, 
r n lo qiuic , se refiero al suplicatorio 
para procesar al gonerail Berenguer. 
Imipera la, i m p r e s i ó n de que el ge-
neral s e r á m u y defendido. 
Se dice que el conde de la Mor te ro 
y el s eño r Goicoechoa le d e f e n d e r á n . 
E l ex .minis t ro s e ñ o r Miaestre so 
apresta a i l n a ardorosa defensa, en 
nombre de los ciervistas. 
So e s t á mertrechando para ello con 
l a copia de toda l a correspondencia 
ofiicíail- cursada, entro ol gonera.I Be-
rengner, ol Gobieiaio y el comandan-
te general de MeQilla. 
Por su parto, el m a r q u é s do Corti-
n a s o s t e n d r á l a . improcedencia del 
prpcesaanliento del clitad-o general . 
No l í ay que ollvidar que el m a r q u é s 
do Cort ina e s t á bien documientado, 
ya que fué min is t ro y p e r t e n e c i ó a l 
Los jefes de l a c o n c e n t r a c i ó n libe- E l discurso dol s e ñ o r Rivoro, inte- c r i s t iana r e s i g n a c i ó n ' e n trance tan 
-al se ivainieron en u n a do las sec- r r m n p i d o muchas veces por _ los d o l o r o ^ . ; -
dones do la C á m a r a apenas termina- aplausos del públ ico , fué al t e rmina r 
la la sesión. premiado con una. ixroiongada ova-
X;M1:I se saib'é do lo t ra tado; pero c ión . 
laron los puntos de X W W M M A M M A M M M M A M ^ ^ 
vista. q¡ue han do mamitener en l a se- C T P n Q H P Q O O l F n A n 
sáón de m a ñ a n a ante p, oriendacion E l w U O W K j l ^ U m J 
que el discurso dol s eño r M a u r a ha 
A/VVVVVVVVVVVVVVtVVVVVM/VVVVVVVVVVVWV̂  
N o t a s d e p o r t i v a s . 
marcado al debate. 
CONVOCATORIA 
Se convoca n; todos los socios del 
F E L I Z OPERACION equipo «Ponacas t i l l o F. C.» a una i-> 
T E A T R O P E R E D R 
ESPECTReUDOS ElVl-
PRESfl FRHGH (S.H.) 
Compañía cómico-dramática de CONCHA TORRES 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
Mañana, sábado, 2 de diciembre de 1922. 
G r a n f f l ! ! c i ó a . = H o i n e s a j e e n h o n o r d e d o n J a c i n t o B e o a v e n t e 
E l drama en cinco actos, de don Jacinto Eenavente, titulado 
I A N O C H E D E L S A B A D O 
animacu 
í i s ^ ^ ' ^ s r s s o ¿ i , : . , , . 
on un canco i n t o r c l a n t í s m o , sontan- Por el eminente y c o m p ^ o n t í s i m n oí- p o r lSer asuntas a t ra tar do gran 
dn doctrinas i u r í d i c a s y constitucio- ru jano don Mar iano Oóm.oz l i l l a , üniportnmciia, se recomienda la mÂ  
naíles en extremo ffign^s do a t e n c i ó n , méd ico m i l i t a r , 'gloria do l a c i r u j í a prmtnail asistoncia.—El presidpntp. 
Efl di-cnr?o dol i lustro ox nrosidon- e s p a ñ o l a , que t a n al to ha colocado PEDESTRISMO 
U d •! Consejo fnó admirable. E l so- su r e p u t a c i ó n entre los ¡más afama- .Re rno#a a los corredores de la 
ño r Man r a estuvo, a d e m á s , acorta- dos cirujanos do Espaua. U n i ó n Mjonítañclsa, Argfftl García y 
dfeiimo en las .irdoriaip^cionos y r e d i - Fel ici tamos m n y . eriisivamenle a José M. Escaüan te , se oncnentwn 
(kaicionea y su ori.terio fuó claro y nuestro tpiorido amigo por ol feliz hoy, a l a s siete do l a tarde, eneldo-
' o i a i i n u.iio desdr* lus primeros mo- ^ ^ . a d o de la. o p e r a c i ó n sufr ida y nVuciilio, PíiiiiVén, 2, enitres.nelr,. r-ara 
mientos, auncpie las izcpnordas pro- ]o damos nu€stra m á s - c o r d i a l bien- u n asunto u r g e ñ d c . - E l s e c r » 
tendieron tergivorsanlo con initerpre- y ^ j j ^ 
t ac ión es caipricihosas. ' VISTES 
l ia llegado" do M a d r i d d distimgui-
dó joven don Ai-furo Pombo y Á n g u -
lo, quo, de.--pués de baillaiiftes cxá-mle-
n -, ba i¡i.^robado en la E.scireila d1© 
Ingenierois NJavailes con uno do los cumpilimiontado por los ex mmMm 
l-nmei'os in.imems. señare® Silveüa v Cambó, duads M 
piihorabinlcna a t a n apro^eciliaiflo i n í a n t a d o v d e ' Divona,. in.armiís de 
M v r m i D , ¿0.—-En el Ateneo, ante n.1(i0 amigro don Lu i s Pomho. tícente ««» Ind ias 
nnmomso y esc.,o!1do publ ico l eyó de l a inniporífante Sociedad Resinera Taanbién vis i tó a l Monarca, una co-
t ^ % £ ^ ¿ t m 
s m i r a l . a entre E s p a ñ a y M pafees « . ¡ n ^ k l o joven, soldado de cuota dol pn.a.otnidad defl teléfono urb.-uio. 
nisi auMimnoru-anos». Q'oginniento do rnffa.niteru'a de. Valencia, jJa Rleiña d o ñ a Vicitcirk f k M M 
Flié ol discurso del señor Rivoro (]nil E x i m i o ( M Ga,,tiai h¡¡0, d,ñl c.on. ai ei al Z n \ . U - o de Marina, É 
u n a e locnen ie ' r e iv imhcac ion de gba- ^ l¡,beraJ del mismo nonihro. Th¿ a S a ñ a d o de su soñera; al dV 
XKiS-ra. enhorabnona. t o r Cr in da o h i j a y a -la duquosa (íe 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\̂A/VVVVV̂  
En el despacho del alcalde. 
rvVlÂA/í/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAA'VVVVVVVVV̂  
Por qué voló e! "Maine"i 
Conferencia del s e ñ o r 
Rlvero. 
A U D I E N C I A S 
MAP-BID, 30.—-Pon Ail,fol^so fué hov 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S ¡SI Y «H. 
L A SEÑORA 
D o ñ a D o l o r e s S á n c h e z R u i z 
F1IIECIÓ E l 30 DE NOVíEHBSE DE 1922 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a Bendición Apostólica 
R . I . P , 
Sus desconsoladas hermanas doña Dominga y doña Josefa; her-
manos políticos don Ventura Caloca y don Francisco Gonzá-
lez; sobrinos Eugenia, Plácida y José (ausente); primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amistades la tengan presente en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a ' as DOCE, desde la casa mortuoris. 
Han Celedonio, número 1̂ , al sitio de costumbre; por 
cuyos favores Ies vivirán agradecidoi. 
l o s funerales tendrán lugar mañana, sábado, a las D I E Z Y MEDIA, en 
la parroquia de Santa Lucía, y la misa de alma se aplicará hoy, a las 
OCHO, en la parroquia citada, en el aliar de San José. 
Santander, 1 de diciembre de 1922. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
íorma acostumbrad». 
Allfba, 
DiE M E M A GALA 
La roii-to'vifiilo hoy de n r^KiJ j tó 
n i s t M D - - - - con mot ivo do s-o- t-l mm|»lea:ñCHP 
uice ei s e ñ o r orenosa. infante d. n Msm&o, hijo deMisap? 
don C,a,Tlo?. 
T.o-; penodistas fuipi'on pcciíbiddis ' ' . 
:r.v"r- •"' lo l ' " ^ ' ' I - ' - PÓISI ilbre, por ••! A c a i ^ j c a l "IV^GL'tCii 
aílicailid'e afscMmúañ don Asagial Kneñ©- v 
sa. on su éeapa&lQ affciafl de l a A l - Especialista en partos, enfcrnmaaes 
i o;.Mía. de ¡a mujer y de los niños. 
Dicfaó sríu.r. con la nni-íal.ílidad ca- RAYOS X.—DIATERMIA 
vátim&Mm bíi m, d i j o a las roporlo- Medicina y Cinijía. de la especidWf. 
"'•s 'I11" hátoéa recHiido u n teHegn-amia R e a m i d á su consulta do once y # | 
dial alfcoaJde de Bapoelona, marquAs de aja a u n a v de tros a cuatro y media-; 
AJIella, onui .-siomlo a un daspa.cha te- j Ü . 
Ücgiráílico enviado: j ior &l acuisando el 
pásaanie soniido de lo, ciudad sáníbain-
deirirua y dol Mainiolpifi par las des-
graciáis oonirridas con motivo dol 
abordaje do la o m h a r c a e i ó n «Colon-
drina)). 
E l marffiiós do Alo]la agrailoo^ dos-
prófés los towl.i'moiiio.s (Jio ginaitituid al 
a'lioaldo do Santand'OT, (lomiOHtiraiido a 
la paar efl a foolo que uno a M c iudad 
condal con la capil .-iJ de la Moni a ñ a . 
T a m l u é n paft'tMpó a los porlodistas 
r-1 seálóír BttteñtoiSíi quo le l i a l i i a visi .ki-
do una comis ión do paiendlcrá© do la 
oalpitall para, rogarle oJ (pie no Pe m -
Icnsifiqu^n las multas que hasta alio- ámA» d» Facftlantf». 10 % 
ra vionon impon iéndoso a dicho gi-e-
m i o . poir conco.filo do miu&st.i-arios o 
sailiomtios do m e r c a n c í a s a las aceirae. 
E l aliioallde conilosíó a las comisiona-
das qu'e tratai iTia de comi^aginaa' l a 
benev. i o n c i ' i con í a r a z ó n ; pero que ^ M . K ^ ^ ^ ~ -• xí&d1^ 
se retinasen tranquilas , confiadas en D é l a Facultad de Medicina ae IB . 
que sus initereseis no se/rían gmvaidos 
capnicliosa/mie.n'te. 
T a n t b i é n di jo el alcaide aiccklfsnital 
j n u f t i m m camiit 
ABOGADO 
Procñrador de ios Trlb^a1", ,» 
A N T O N I O A L B E R O i 
C I R U G I A G E N E R A . . . . 
Ttpecialista en partos, enfenneflaaw 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a ^ 
¡ M o m z US Pi 
C I R U J A N O DENTISTA 
Consulta'de lo "a 1 y , ^ J * % 
a los rediiotores de los pieriódi A . ^ \ i ^ 0 ^ ' 
se ha.lu'.a r. unido l a / C o m i s i ó n mnu i - ^3^.01 .110 M - ^ - ^ t r i  
cipail de Obras, l a cuall, despuiés de 
despacliar diferentes asunitos perudien-
tiea do t r a m i t a c i ó n , acoi-dó llevar a la 
s e s i ó n p r ó x i m a que celisbre ed A y u n -
tamienit'O eJ proyecto do Ciudad Jar-
d í n , de q¡uie tauto so ha haMado. 
Esta Comiisióu se r e u n i r á muieiva-
OTiente hoy, a las cinco de Ja tawlo, 
IP'a'ra t r a ta r do la.s gestiones amiiisto-
¡Gabindo M a u r a , d e s p u é s 'del de tí» Bien Aparecida, Joaquín R . C. Nereo, Burgos, 22 y 24.—Teléfono, 4-18, sas siniuiltancadas con el pleito gu-
M É á i o o 
Parttfi y enfermedades de 15 
Consulta de 12 f j . n ^ 
Gratis, en el Hospital, los ]Je;7^ 
iBeneral Eapartero; J » . - T e I g ^ ^ 
E L SUCESO DEGUILLARcY 
S Í C O N O C E N M A S 
D E T A L L E S 
¿ n o i x . ~ F A G I N A 2 . $ P * W M é k é • é Á ñ ^ A ñ M 
En Ohkilana no se han presentado 
ItíJül&viois é'asos de fiebres Ufo ideas. 
• U N HOMiBRlE AIPUÑAIJADO 
(:<JHD:Or?A, 30.—Esta noc-he eáiestáo 
i i a r o u ixrr __a.ntigiiK.is n^Gni t imien to iS , 
VICO, 3 0 . - L o s s m m p desara-olla- f'Veu^ a!l # c ^ 1 ' 0 áe Liabradores, Tosé 
¡1013 cu SnUrado-, líUgáff par-ténecienite Tm\im Medina y Diego Samia. Bdto 
a Ja, p.;in-(Kqiii¡a d-' ( l u i l l n ioy , no son OIIIIM-ÍÓ con una , uavaj-a a su contivirK) 
derivados de h. huedg'a agrairia, sino mm{U.n e ^ s k m s heridas en el cnie-
oane tienien su origen en Jos einibaaigios n > • - - 4 , , , , 
?ue se vi.-n.-n realizando en d m ^ a s ^ ^ d o aigomco. 
parroquias por la Palito de pago. Si | c I T I X ) DE I N D U L T O 
En cil hoiapitiail de esta cindad se i ' . V M I ' l a ) N . \ , 30.—Todas las Corpo-
encaieniran «l vecino de Ciiuillarcy raciones gestionan á indul to ¿ d r*o 
Francisco Monso, de ochenta v dos Al , , 
S herido par perdigones en k ea- á * f ' o x ' cond 'ena^ a m n e r t . . 
beza, y en un brazo, por lo que se catee m deifensor y las personalidades dé 
que íe a l canzó aliguno de los dispa- Ha capiital su!licit/an el apoyo de la 
ros hecibos por los. camipesinos; Ma- ¡ ^ e m u cerca d d Rey y del Gohiprno 
nmel Lago OUa, de cuarenta a ñ o s ; Jo- inorar «1 i n H u í f n 
Sefa. Alonso Manitínez,, Mauuel Fer- VXVíi l! (,| mdU!lto-
n á n d e z N ú ñ e z , heñido en u n musüo, y FIEtóTA DE SAN S A T U R X I X O 
jVCanuieil AJonso Ailoniso, herido en l a iPAM.PLOiNA, 30.—-Se ha ceil'ebrado l a 
esipaflda. fiosta de San Saiturnino, patrono de-
'j'aanbién e s t á n heridlos u n cabo y ptmi,pj0im¿ 
t . n guardia. T '• ' • . , : . . . 
-.¡Minultos deispués de ocurría- l a t ra- Lia IM'occision recoa-rio las cailes, y 
^-Müa llegó a Sotoado eJ canóniigo de en ella fciriiiia:r,ü,n las Cof rad ía s y el 
Tuv señor Buieno, que tiene grandes Oabiildo Oa.tedrall en pleno. 
Bimlpiaitiíias enitre los camipesinos por- j W M t ó Pi alcmldp 
^ ha fundado var ias Sociedades t j - d i o a ^ f ™ ' . 
¿girai'ia^. y a r e n c ó a los abot inados . 0(10:10 do pnnDfical el obispo elecito 
O'bíigánidoües a qfue se descubrieran y de riuesca. 
rezasen por los muertos. E l momento ( ('VSE.TO DE CiUFTIBA 
m emocionante y l a m a y o r í a de los ^ F ,ERrwL) 30__En l a ^ a m a 
vw^pkwv 
* DE D i O I É M B R É DE M t 
camipesinos lloa-abian 
LOS A P A R A T O S ESPAÑOLES E N UNO D E LOS AERODROMOS DE A F R I C A P R E P A R A D O S P A R A 
S A L I R A E F E C T U A R UN B O M B A R D E O ( F u i u l^ansimtidii por Navamue í 
E l teniente de l a Benemiér i ia , s eño r generail se ha celebrado u n Cuiis. jo |WÍ*IVVVVWM>VWV»¡WWVÎ ^ v^.a.V^VvvvvvA^vvva\vwvA,v\AAAAvvvvv'vVVVVVVyv^ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ 
Meiin0. tiene, atravesado el t r i co rn io de gueaTa paa-a juzjgar á los palsanoss 
de un balazo. __ Francisco Costa, T o m á s Collazo y 
^ ha nonibrado juez ^ p e c i a l al ^ A ^ 
ií!ali>itan del destacamento de Zai-ago- , J * 
>¿ qae e s t á de g u a r n i c i ó n en Tuy . tlG m ] ' m ^ fondeado en cd puev ío 
E n Vigo se colIn^^nta vivamente lo de Vigo. 
ocurrido y se considera improcédlan- .p res id ió ei! T r i b u n a l don Ranv'.n 
I ¿pe " \ ^ ^ m i 7 ^ ^ ' ^ ^ e ^ S á n c h e z . - c a p i t á n de fragata. 
íLuinno e s t á n maiv excitados, se üe- 0 
S e n embargos por faflta de pago IMaiEGPJNACIOiN A V A L E N C I A • 
La situación en Marruecos. ha ol aumento del 25 por 100 que esta-
" ' ~ ; ' Wiece l a ley del '26 de j u l i o ú l t i m o ; 
Si l ! nOtiCldS Q G ImpOr- pett*o que lais clásea m-ieai i t i les e in -
duisitriailes rcch'azan todó nuevo t r i b u -
Un bando. 
tanda . 
Rectif icación de padro 
lies. 
RECOMPBN'SA, A L A A V I A C I O N 
M B L I L L A 30.—iSie segura: qiic, por 
ZAiRAiGOZA, 30.—Om motivo de M eu . eodaboración en l a defensa de 
l a w x x ' j i i n a w ^ x̂ -x'o- y ^ . ^ ^ p r ó x i n m caronacii'.n de l a V i r g e n de Aifraim, s e r á propueisto para la mieda-
•en Jos foros. 
ENTIERRO DE L A S V I C T I M A i S 
1 
ra T ^ l e ^ l l a m e a n Vena do ^ poi regi inae ión de ai-aigoneseis aéreas . , 
lez Romero, que capitaneaba u n gtm- a VaJlencia, y son y a muchas las per-
to, a s í municipall ocmio de l a Hacien-
da, puesto que el 50 por 100 sust i tut ivo 
de l a ley de Uti l idades es una rarga ^ ^ ^ I Z Z ^ l ^ ' M 
que n i el eoniereio n i el publico de- caJilía : 
ben n i pueden soportar, y el re car- «En cuanipllimienlo del artíciuló 20 u 
E n las si t ios de costumbre fué 5IÍ 
100 deft Munic ip io pasa l a Ley Munici,pail, se amiineia al v 
' / i r io qjue de;lK-in roctilV: :;,)•: 
padrones antes de p rn i i r o de 
Tercero. Qne dicho Comité se pro- j - , , proxuno, y , poi- ian.to. qn MAS A G H E S H A R E S 
pone v i s i t a r ail s e ñ o r .ministro de Ha- todos aquellos que hayan (••unbia 
Salvador González , de catorce. 
Los cabos de l a Guiardia c iv i l hen-
días son Manuel R o d r í g u e z y Floren-
tino Bueno Ramos, este ú l t i m o de 
Cabal le r ía . 
Los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s fue-
ron trasladados a Tuy , y recibieron 
setpuílitufi'a esta tardo. 
Hoy saDiieron de esta ciudad para 




cargo de moneda. 
dispares, d pvlieLa se defendió con 
1 . . 1 n ^ _ h u i r a u n a obra d is t r ibu t iva mas modiñcaeioneis o soUcitar la m.-cnit-
su fusil y i ^ n i m o a ra>a a sus ^ del j v&tü a la ió;n en las hojas dedr.ratorias q l l . se 
f r t o S n I f ^ profosion indus t r i a l y ¿ m c r c i a J . l a c i l i t a r a n en ol Negociado de Esfc* 
" i l h u ^ n U K , , t , Ar imis ino es t á d i s m i b o a i - a l i z a r d í s t k a de oste Exfimo- Ayu,,::.-.. i Unos merodeadores t r a t a r o n de ARunismo esta chspuíbito a real izar to 1( ,. ^ honxfl } u - ^ 
apoderarse de unos carros qúie con- otras gestiones, consuílLar .a sus re- Agí másnM>> y en caJ,m:r,Iinii.1!to do 
diueían var ios cantineros .por el ea- P ^ e n t a d o s y a emplear todo los me- Jo diepuesto en el Real decreto de S 
dios de defensa que estime necesarios de marzo de 1897, se p r o c e d e r á a l ei -
nwvvvvwvvvvvvvvv^^ a áOjmiqtiio de las IOJ 
Una circular. 
L a «(¡aceta» •publica l a siguiente aniño Batel a Dar Drius . 
E l Juizigado n o hizo ningtmm d i l i - aval ord.ni de Haeienda: Arudiieron fuarzias y evi taron l a 
giencia de eanlbargo; pero ha l lamado «d î-lfrif-firo. Que las Aduanas t r a m i - a g r e s i ó n , 
da a tenc ión que so presentaran en tn;í..lrl Ci)mo pir^enitadas, dentro del UNA M U L T A 
'my varios deudoavs de loros para ^ . ^ ^ H , | ¡ : | 1 , ^ ] . . U l . r . n , M I M . I M . A , 30. ES c a p i t á n de Ta oc- P r e s e n t a c i ó n de deda- ^ v i r t i é n d o s e que E r ¿ 
Está, m a ñ a n a fueron cortados los d^ l a ríral orden de 4 de ocluhrc pró- OÍA a. «mía» ha. impuesto u n a m u l t a i ^ ^ - ^ V con mul tas de X) a 75 pesetas los 
hü-os conductores do l a luz e léc t r i ca x imo pasado, las s id ic i t iuLs sobre ail d ie j Abd-cl-Srab-Ren Buz ian , .de 
l ' a d r ó n de Jurados, en las cuaie;-. ha*-
rá. i los intereisados las anotaeionea 
correspondientes de su p u ñ o y 1 i j i . 
a Tuv . 
Telegramas breves. 
Información de toda 
E s p a ñ a . 
<! •v.'lueani de catnidad-s pa.gadas per Abrada M T a l z a , por haber recibido 
-recaurigo de d e p r e c i a c i ó n de moneda en su casa l a v i s i t a de i n d í g e n a s pro-
que los i i i i e r . sados no hubieren podi- cedentes de la zona rebelde, ¡provistos 
do f o n ni l l a r oporlmianienle a causa de., a.rnranwnto. 
raciones de contribu-
c ión. 
de no haber recibido los coi-respon-
dientes certificados consular.-'S que 
h a b r í a n di ' a c o m p a ñ a r a las instan-
cias. 
Segundo. Los' consulados conside-
r a r á n asimiramo neáUfeadaís en t iem-
se resistan a ser eanipadronados, y 
los que oculten sus verdaderos n 
bres,-edad, estado, vecindad, etc. 
L a A lca ld í a aconseja con el mayor 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Cpntribucio- 3^t€^s l a . . p rác t i ca de esas dispbsi-
nes pubilica en el Boíc / íu Oñcial del C Í W ^ legales, con el hn de que a 
27 del actual una c i rcular d i r i g ida nadj3 tW*m s egu í r se la perjuicio por 
a los industriales v comerciantes i n - " ^ n i i ^ i m i c u t n de las mismas, 
dividualcs. que ejerzan profes ión , ar- S a n t a n d e r . ! de, d i c k m b r e de 192?. 
te o ] . , -, m t f a t á h éto la Contr i - — - 4 ' ^ ^ Breñosa noc lngucz .» 
la n in i . an í r s C O f ^ C n R c S O O E 
del d í a 10 d: j p r ó x k a o ina; • d i - . - _ 
oijéimjbre, deicilamción ju rada de su LA PRENSA 
cap i t í ü , in,du.s'!r:as qu^ ejercen, vo-
E n el cóau'eo l l egó . i aye r de M a d r i d lumen global de ventas y n ú m e r o de S E V I L L A , 30.—iBn los per iód icos lo-
t . Barrio v C.*-InodnrO$ w Vavábo» 
VVVVVVVWVVA/VVA/VVViAVl/VVVAA/VVVVV̂  
El conflicto estudiantil. 
Llegada de una comí" 
s i ó n . 
APLASTADO POR U N CARRO 
TOLEDO, :«).—floinunican de Año- po háb i l las peticiones do oeiftáíiiOadoia 
Ver diel Tínjo que al reg-rcsai* de l a es- foriiiiiUila.d.as hasla la f -eba. en qnie 
taiolón de Calstilíos Manndl Ruiz y por dichais oíi 'cinas se tuvo, .comocí-
.líiúio ('.ain.jii.'S ( i a r r í a . guiando u n 
p o , propiedad de Pedro Carine 
.¡RiuiLz, se esipantaron las m u í a s que 
arrastraban efl veb ícu io v , a l volcar. , 
regió dehajo a Manuel RÍi iz Díaz , qnae cango a las cvmcles se hubiesen ya ^ » 
<fu'd'. aplastado. efectuado otros envír s con al certifi- d o m t 
Mi.L Q U I N I E N T A S PESETAS A U N cado ccirespondiente: y N ; 
•SOLDADO Tercero^ Que ios pla/.o-s .•onc.-dido.s ty® 1%-
V A L E X C I A . 30. - En el cuartel de por las Aduanas ron a ú n e n l o ' a l caro f f ; ^ ' i ^ r !,'\/''S I ' ' ' ' ! ' ' t 1 i , ! n ^ 0 dal0:S SltiifeaiMés de cohlabi- en l a Asamblea celebrada en Santa n-
i r , , , . . , ios estudian! era tienen planteauo. l ú P u n der el eincartro de n rc rnn i r i r nñva ol KS.. Zapadores minadores, y a presen- tercero de la r j l id a reafl orden de i nciau). uei u LiR.ai.go ac o igan iza i 
cana el haber prescindido de d icha 
eia de las fuerzas, le fueron entrega- ¡4 de octuitee, para l a p . r? -en tac ión de 
días a l coronel,, po r el representante dichos documientos. se emi •ndan pro-
de l a Arrendatar ia , 1.500 pesetas para irrogados basta u n ines desjai-'s de l a 
el solidado Fa'anieisco S á n c h e z Dome- fecha en que pea- los Ccnisuladcs rete-
iicch, que cont.r.ibuyó a l a deitención pectivos so concluya de c-xpralir los/' 
de uno de. los atracadores de los de- eeirtiñcadois ñcliáitivois a las peticiones 
ifeiidientes do d icha C o m p a ñ í a . 
E L .(DEDALO., 
"^vvvvwwww>yiAAa\\\awtvv-v'v'vv^vwvvvvvvvvvi S'¡.rundo.—Unaiulo la r u ó l a del Te- p róx imo mes de m a y o la segimd 
Necesarios acuerdos. sot o por c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l ex- ^ ' m ^ l e a ' nnicf^nail. I^a Asociac ión <;e 
L a contr ibuc ión mer-
oda de m i l quinientas pesetas. (De- V ü m m e deinoslrar que sal e cun.-olii.- • 
teréí) detallarse las industr ias . que |ÜS encangas de esta índo le ene i 
. jerzan v cuotas de cada-una, o sea ^ - f ^ ^ " , ' : ' í " ' ' " " 
cantil e industrial. ¿ . — p * ^ >** t ^ M ^ E ^ & r S í 
recibos del i n n i e r trimestre),. americana ante el Comi té in te r ino i 
pendi -'id es, cu va f e d i a , una vez que M A D R I D , 3 0 . - E n el Círcuilo de l a , í ^ e ™ . — . C u u n i d o fi vc lumon glo- de l a F e d e r a c i ó n nacional , que he 
sea conocida 'en este d-pariamirnto U n i ó n Mercan t i l se ba e -labrado una S a a S i ^ S S S t o ( H r t M ^ c e l e b r ó . « e s i ó n . e n M . d r i d . 
\ T k r ^ ' r . T . «A * . ' . , . . , . . . . . , T, , , , . , , r. • . ejacuenra mía pésela.-?. ( K e n i i e n ü o s e T e r m i n a diciendo el m a n í ; u s t o inK.t I 
vAEENCTA, 30.—Ayer tarde z a r p ó por conducto del minis te r io de Es- asamblea de p, res i denles de Soeieda- ^ a ñ o anter ior) , y 
u rumbo a Barcelona e l buqiu'í^p'ar- tado, se comiunieorá por ese Centro a das merca.hitiles e industr iales que. Cuarto.—•Cuando e «on 
que de a v i a c i ó n "Dédalo».-
Durante la m i a ñ a n a maniobraron 
•os hidroavirunes, sufriendo uno de 
^Itos,-al descender, i>eqiueñas-aveiáas, 
QUic fueron reparadas a bordo. Los 
^ t r i i iu lantes del aparato resuilta-
WR con diversas contusiones. 
1-A J : I > Í D E M I A T I F I C A 
( A i> lz , 30—La ad junta adminisa'a-
sión do l a l i r igada sani tar ia provin-
calí ha recilddo el mater ia l a d q u í r k i n 
.V ei) a u t o c a m i ó n donado por el gober-
nador c iv i l , si-ñor H e r n á n d e z P i n z ó n . 
las A d u a n a s . » 
L . Barrio y C.%-Bañeras-M. NúñeSi f 
qno 
é s t a y otras desconsiidorac iones, d.ej 
. el n ú m e r o medio ^ l i a n sicl0 obyeio. los periodistas, 
a larmai los ante los recargos extraor- de obreros " i r i '-a l r s en el negocio fi^villanr-s, son el pago que dan loa 
d inar ios d é l a c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l exceda de cincuenta. (Para e s t e ' V ^Oanbres a quienes l a Prensa a v i m . l 
y de comercio, y ante l a amenaza deO debe tenerse en cuenta lo que resul- L ^ L ^ ^ pU 1 ' í 
¿n ipues to de util idades, tomaron los te del hüo)-
B ^ u i u i t e s aculerdcts • Lc's industriail /s y comerLiantes a 
"pr imero . Cons t i tu tee en Comité da W * ™ * ^ ^ A d m i n i s t r a c i ó n 
i . , son los sometidos al paigo de la con-
d, i msa de los ingreses que represen- tr,jJ>lllción (l . LIMidad s. en el ep íg ra -
t a n para protestar ené rg icaanen te fe (: de la ta r i fa secunda, creada ]>or 
B eonitna la. Lniipi Las nuiévas la ley de 26 de j u l i o úibimo y d 
AlbertO AbdSCdl RUIZ b ¡ " ^ • pr'suenes- rado en suspenso mientras eí Gcbier-
tcis de 1920-21 se eb-va-ron un u n 50 no no detennine que procede su ap l í -
nue ocupan. 
M i l M m M M i 
Corredor, de Comercio Colegiadé% 
S A N T A N D E R 
MEDICO ODONTOLOGO 
¡Paseo de Pereda, B5, entresuelo* por loo; sobre este aumento se h a es- c a c i ó n , y que hasta tañilo deben sa-
tab! . ido ..uo del 25 p.:,- 100, m á s el S S J ^ ^ _^p le to r io en l a 
,! • • i contnbueion indus t r ia l . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista en enferlnedadai Ú6 t* De 11 a 12, Sanatorio Dr. MadraíO 
bariz. g a r a n t a y oídoa. ^ 11 * V L ^ F O S O T ^ ^ ' B• 
. Cp.naulta de » a 1 y Ú6 B a l . • . . ^ , ; . 
pqr ífO del recargo municiipal, y 
olioi 'a. en equivalencia de l a ley do 
IMiliidad.-s. se b.'s impone un nuevo 
au,ni!<'nto del 50 por 100. 
en la , Ü I D I B © 
BApeclaHsta en e n í e n n e d a d e i Be Mffir 
amaina pos i c ión de siempre de contri-. 
P E L A Y O O U I L A R T i 
£ . BflZTÍfl! U S x ' - U t B i U ü í U S S b I l 'Ulr a las caicas del Eyíado.. acepta-
C O N S U L T A ) E O N C E A UNA 
LA MARGARITA 
EN . 
L O E C H E S 
Agua natural' 
E : : 
Sales naturales 
AVISO: Perjudicará su salud ei susti 
tuye eatos productos natura es, pues 
sesenta años de clínica garantizan ol 
éxito de las Aguas do 
u o e c H K 8 
A n o 1X.—PÁ6INA 4* 
i m D í c j E M B R i m i m 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p p o v i n c l a 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
LA AERONÁUTICA 
O B J E T I V O B E L I C O 
P A H I S . — E n l a disonfiión. del presu-
ipuesto- de Aoronáutk-a, ei subsecre-
íar io de av iac ión , s'-'ñur FIaii<lrin. 
exaiminó extensaanfante el .problema 
Dec íamos , ayer (pie la mayor ía de di-Ld, líorabrándoeé secretario al ofi- s i t u n c i é u en 'Tesorer ía "en 1923- <le laH com.nnica.cii.MK-s acn-as. de-
•TOM'cü.tro Ayanlanniento, eu vasta d<vcial pri¡a^:o . ^ ñ o r Ruamo. Gastos .•a^-u-lados... 515l9 niiüoncs. mostrando que l a civaci.'.n de l íneas 
«fu • el alcalde no quiso celebrar la FÍB̂ pfec}ÉO a la cc.íebi?acií'm de la se- Inii,ro:.,,s 19;285 — ' aéreas internacionales es de primera 
ses ión ordinaria, solicitaron, cuiifor s ión e¿trao.páinairiaj (•reía (|iie el al- ^ 0 c¿i,r¡r con eaii-
ms a l a ley, la celeibraición de una calde la. «•'invocaría, pero de todos (rtréstitoB X) 
f i s i ó n exitríüordinan-ia paira, ol vfer- modos, Al le ord-enaría. la convocara. " ' ' 
H F I A 1*9 once, pero el atraída metió confotrane lo pr.-scriibe. la ley. Y frem? a e s t é s cifras tan consi- se instaílén supuestas l í n e a s de comu-
solicitud en el bolsillo, para me- E l señor gobernador lia dado prue- deraWea ei (b-bierno fi 'ancés no adop nic'acion'es a.éreas, rej^entadas Asta^ 
ditar sobre ella, y en vista de esto bas de eriSéraítee de ios asm ,'—* a« .-««M-n 
; <_ enitivvisb'i anteayer larde con el !iii¡ airialidaif. y gu iándose 
séflor gobernador una,, representa- vameinte por. el (Mumplimiento üe su E Í senador B<»re<nger expone 
• bélico. 
íí(ercniger.. ejl Tesuro fraaioés, -entro 
19^ y 19!¿3, tenda-á necesidad de rea-
l izar empivs!ilos por 156.000 millonea 
de trámeos, según expone: 
SUuación dé Tesorería en 1922: 
(lastois coruncidos... 55.517 millones. 
Ingresos ídem 2-4.691 — 
A cnbrir con ém-
préjsrtiitoí; 30.826 — 
Si tuac ión en Tesorería en 1923: 
necesidad para Francia^ 
" Hizo resaltar el orador la inconve-
niencia de piermiitir cpie en Aleanania 
m n á Q la mayor ía de nuestro Muid- deber , y de los preceptos legales. E s rappor.t la necesidad de adoptar un ^ ; - • , nuo hubiera side 
muy do aplaudir correcta rt, programa económico y ftacal que ñor- . ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
some 
inter 
Hoy, jueves, ha. circulado la con sobre la. reñía y sobre las herencias, 1 
extraordina- y tercero, re^mxdón de ga-stos, roa-
na polít ica de 
Sftgún nos dicen, la.• enlrevista, fué tuid. Nuiestrois con^jailes haician gran mailiee la siln-a-ción. Y propone: pn- . ' ; ^ " 
MH.S cordial. E l señor secretario del des elegios de su aanabilida<í y do ribero, poner orden en la administra- J" .V" 0 ^ *( 
£ ) ¿ e n i o elvU. en funciones de go- su tacto gubernativo. ción; .-gando, extender el^ impuesto tei la a una r i p i o s a v i ^ i a n o a i 
JM i i,:i.dor, ¡enieontró muy plausible y , j e es, , circ l  l  c  s re l  rent   s re 1 
m la la intención de qnie el oficial voeataria. para, ses ión extraordina- y tercero, reducción de 
©j^niero- del Mulniciipio, isefior Bar- ría, pero para las cinco de la tarde, lizando una severísum: 
(pjín, paise. a, ocuipvi.r la isecretaría, en vez de las once, de l a m a ñ a n a , fiscaliza c i MU. 
| )or eslaV ya. enterado de todos Jos que pedía. Ja. solicitud, 
anitacedenites y asuntos que so reta- Algo « s algo, pero por fin habrá 
'•uman con el Ayúnitamimto d. To- ses ión y dareinos cuenta de su re-
11 alaveiga, sutil ado. 
/ V V W W ' W W ' > / W \ W W V , / » / \ V W VA V l W V W V ' W W W V W 
En la Cámara de los Comunes. 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera. 2. Tel. .120 
Éste nifismo caso ocaiírió en. Ma-
D E SAN V I C E N T E DE TORANZO 
I N A U r . l l R A C K A' DK l \ A ( M M I X A 
'r.'Booiito desperitár: E l domimgo pró-
ximo pasado, y cuando parte de e-sfe 
tranquik» vecindario se encontraba 
a ú n en el lecho, UQI gran volteo de 
campanas now anluinciaba que algo 
"trueno iba a süiceder,»y as í era, en 
efecto; se trataba nada menos que do 
>n bendición de l a capilla de Nuestra 
Seiñora de Guadattiupe, fundada por ^ San AnÚTés 
l a distiinguida y respetable señora 
d o ñ a Angala Rueda Basoco. 
Próximamonto a las oetho, sal ió d¿ 
X 
aitribuciones para ello; a oídos sóft 
dos procedimientos rápidos . 
E L COTinESPONSÁL 
R u i d o s o s i n c i d e n t e s . Dr. Vázqnez «nfilande. 
L0NBREÍS.—Jba cuestión de los sin; 
trabajo ha dado lugar en la Cámara 
de los Conmnes a naiovos y ruidoso; 
inicidé'utes. Mr. Tryon apuntó la sos- * 
pecha de quo algunos antigilos sol 
dados recluí dos en casas de salud nr 
fueran víct inms do l a guerra, siñ' 
D E S D E S O T O I R U Z 
J A F I E S T A D E SAN fFn<' haAan. ai^quii-ido sus dolencia 
A N D R E S : : : : : después d ' d T-HKH dizados. Al oír! 
E n el cercano pueMo dp Penil la do 'os trabajadores, prorrumpieron é 
Toranzo ee ha cePd-r-olo hoy, con dejKueslo;-'. «plvrr<hs .nualditos!- gríb 
l a .misma an imac ión y "so'lenmida.U di señor Jones—. No tené i s derecho 
qiuB_en los a ñ o s anter.ióavs, la fiesta a.te.ntar a la trampiilidad dé e&ófl Séí 
graciados.» 
Este a ñ o ha venido l a banda, de J.J juvsidonto de l a Cámai-a le i? 
Expfloa-f dores de Santander acompa y f á A ^ Ü , . E1 señor - jon . 
ñ a d a del dupiuiado provmcial don lo- q ^ e c t t , pero desde el umbral mu 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De regreso, reanuda su consulta* 
SAN F R A N C I S C O . 21 
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Cuestiones Interesantes. 
L a I m p o r t a n c i a d e l a s 
E s c u e l a s d e p e s c a . 
d e F r a n e l a . 
F E R R O L , 30.—Se ee-l -bró la, ¡ñau-
goíáieión oficia!! de la Escuela de p̂ .s 
a que ' sufragará el Estlailo, y se d'o-
M e a r á a «la enseñanza, de gente d e 
aar. 
Piresidió el acto el comandante d^ 
tan" i na de este pueait o d o n José ' E r a n 
o, que projuunció un patriótico dis 
iirso haciendo resaltar que ya casi 
o existe un pescador que sea ana' 
ibeto. 
Asiatiaron también las autoridades 
• muchas y distinguidas diurnas de 
¡ta oapiital. 
* * * 
Nadie ignora la importancia sum;. 
ue, para las humildes clases pescí\ 
aras, tienen el génuro de escurela^ 
L que se refiere ol telegii'am.a que pu-
I ni icamios. 
E n nuestira Escuela de Náut i ca sr 
celebran desde octubre a junio clases 
nocturnas pa.ra l a instmi,cción de lo? 
jó "tenes pescaidores, contándose con 
los elomentos pírecisos para^sacaa* lo? 
m-avores fru.los de tan plausibles la 
borres. , 
Del fomento de las Escuelas de pes 
cadores, de ovidenitie necesidad en to 
dos los puertos do mar, depende la 
inst.ruicción de aquéllos, algo defleien 
te, en honor a l a verdad, en l a ma 
yor ía de las caipitales mar í t imas . 
Varias son las Escuelas de esta ín-
dolle que recientemente se han esta 
Mee i do en las costas e spaño las , ŝ  
giuiendo el ejem/pilo de las naciones 
••• - "' ¡ m á s prestigiosas que han dedicad^ 
L A G A N A D E R I A D E ANTO- imixxrtautistmos piresupueistos a las 
NIO P E R E Z T A B E R N E R O fundaciones a que nos referimos, fu r 
Hace unos días se ha celebrado en daciones que vienen dando hadagüe-
Villar de los Alamos (Sall'amanca) hi ñ o s resultado® e l adudáb le s ventajas 
tienta de becej-ras de l a acreditada ^ Sent€ l^scadora, merecedora de 
Taber- 108 TnÁ& positivos apoyos morales y 
lailies, encuentra, en esos Contiros 
de intali@e^cia muv ' d l a r a r e m o e z ó ^reaBlow conira *«MWM aris tócratas de Madrid y los jóvenes a i r i ^ d o s por personal competente 3 
Vor imponer, a cada vecino qué <(. ' , , - . sanrtandm-inos señores Quijanó, Cor- dotados del material necw.ano, los 
""ibri.a.gara. una m u t a c i ó n w n n . atras-r,,<M,,tos BObre Gobiernos ex- cho, Pir i s y Agüero (José). efleonéntos m á s po-ecisos del saiber y 
.; ^ a - I . ™ c l ' iVaujeros., 15.000 m i l l o n t í * .. E n tres d í a s se tentaron por acoso Ips^nneyos procedmnentos del arte 
ochenta y seis vacas, que dieron l a 
to quo nota de sobi'csalliente en su mayor ía , 
un vecino qrue con u>rM>n<sî nA 1 vlonw,,>i<'>. Í>^g"e a F m n c i a todos los actuando de lidiadores el buen añeio-
nrn'dí.r de i'en'a n h J , „ - , ^nédatos, el Ejstado fradfa'p -tendrá nado y abogado de la Aisooiación de 
ejercer fnneinurl ¿ \ , > T'^'-i ' -naó ,„„.,. (|(.ll(|a. de 336.000 millones de torteros, s eñor Cuiilairíe, y los noville-
C ^ f o i U cr 1 ^ • ,", ^[iÚK] '•••"<^- V "o es p ru i . a l le que Abuna-' ÍX» Antonio Márquez v Manolo Men- tos de otras cuidares c o s c a s 
de h n ^ f / ? h 0 , " r "l '•,U">UUí *** na-,,,.. L d a s las deudas que E r a n chaca, que lamieron cótedra de toreo ^ l a segundad ábsdluta de que lo 
'•T>er0 -T16 Se iJní>US0 y <** '" "•.lila. fino y elegante. 8 ™ ™ * grandes ventajas. 
r n y r ^ l u ^ l T • sus ^ E i ««twdor francés exa.mina l a s i - Da gtoadetria do don Antonio Pérez ' 
'iiiMVchcótó intenciones h a b í a n llega- luación 
la parroquia la w o c e s i ó n dirigién- m á s Agüero. ^ ^ voivió a repetir: «¡Perr-. 
|-diose a llá (inlagr(i)ñica residencia de E n el primer tren de la linea de ^ . ¿ ¡ ^ , jperr03 malditos! Ha.bé 
didija se/ñorá, donde se encontraba Astillero a Oñbaneda l legó l a referida ^ ^ . 0 ^ , ^ a aos soldados muerto 
-3a capilla, preciosamienle engalana- banda, que fué saludada con numero- nmtar de ^ Q ^ J - Q a p 
da por distinguidas señori tas . eos cohetes. 'ntiañaarievfát > 
Nuestro di^no sacerdote, don FéJiK E a fiesta ha resulltado muy brillan- (P'^ sot ^ . v w n - i o i . . 
inc pió a la b e n d i divirtiéndoee la gente moaa a su '̂ 
tíón eñ presencia de la fundadora y sabor. „. . . _ 
:ni: i r o s o s ft^es allí congregados L a solemnidad religiosa resulto so-
o'.-da mmy t ^ p r a n o , ajara presen- ' ^ i í u m a - _ r O R R E S P O N S A J . 
<nav tan soletmne acto. , ^ ^ ;M>—XI— 
A cointinuación dijo l a misa el VVV^^^VVVVVVVVVVVVVVU^M^ 
rado cañón ior. Zubelzíü; • ' ^ > i . _ 1 j t -» i | M < , M M | A n o 
udo ed desfile con palabras La S l l U a C I O l l 
ensalzadoras r a r a la digna señora, 
por tan maaníf ica y piadosa ola-a, la' 
que puede estar segura de la eterna 
gratit.nd de su pueibflo. y muy espe- E l senador Mr. l i m r y Berenger ha 
qialm.-entp del corresponsal. * estudiad^ la silua.cion linanciera de 
P R E S T A J G I O N E S P E R S O N A L E S P-ran-ciá, que expone ,en UÍI lumino-
N.uestro activo alcalde de barrio 19 raftaM^. E l señor Berenger expo-
don R a m ó n Portülá, ha empr.mdidn »0 ecto c,u<le/.a la 8 i tu«*ól i , y <l!ce 
tma camipaña. en el arreglo de, las ' "lla' ' ^ . d d i c l y critica. Las ci-
carretoras, abandonadas, si m i m e - - i ^ del IWIMV." son : 
m o n a no es infiel, hace 20 o 25 años- ]y^}ú'1 r1'11 !¡< :' ••" nrcnlacion. 3.1. 
ykiT los anteriores; muy bien per el 11,11 millom's- " -, , ^ , 
«eñor Portilla, y tanto en estos Ira- ^ Intorese« no pagades de la Deuda 
bajos como en otras cosas, ya sabe Exterior, 5.0Q0 millones 
tendrá, nuestro amoyo; y a prepósito . l>^uhi P W ^ p á ^ . 132.000 mi-
de sus buenas diiaoosiciones cñ todo ^ P f ^ . , 
•cuanto se relaciono con ol bien de ríus . ¿ ^ ^ f Í Ó n ^ ^peCiaieS'. 
" E f u n mi.bln0C^ra ^ ^ ' ^ L p S o . 475.000 millones. 
/ ^ " h ^ í r u n ~ d e ^ ^ ^ buanciero .pie presenta ñ ^ ^ d e T o n A ^ o P é ^ z ^ 
rrio .de .posic ión muy humilde, pero l-o t A d u n i a , 124.000 S ^ T ^ . t ^ S W 
G ó m e z E u i z R e b o l l o y C p . a 
•. r-
flGEHTES DEL ^ f f i t y f t c t ' 
ÜDÍCOB proveedores de - C T I ^ - V - D - T ^ 
piezas L K G Í T 1 M A 8 * 
Coches y f ^ ^ - o f-* para entrega 
camiones ^ inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de l i Barca, 11 ([rente estación Norte) 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
a c o n ^ i r n f * , " ^ 'ra.ni r .. .  i l l  11^. . . 
tóento íaíf ^ I n f f i 1 pr?nodJ" Total activo. 139.000 millones. 
^ r l L s ^ ¿ T ^ Z v ? X 1arre8',n de ™ ^ t O , a.ún en el supuoslc 
carreteras, poro le saiio a l encuentro i W n n i n .n-.m,. n v ^ r ^ á u . , ^ 
de la-]Tesca. 
iLos jóvenes pescaderos. santandexi-
nos deben asistir a las chases noctur-
nas de l a Escuela de Náut ica oh bus 
ca de instrucción, siguiendo el ejem 
de otras ciudades costeras, 
¡n del presupuesto, v llega a la rafceraaro se ha puigsto hoy de muda, 
o ,,! inaxnnum de ^ v e r s i ó n y que con/dusión que el ipresupuosto ordi- como lo domiiiestra el h e d i ó de tener 
.atoa, endiablado a su:> vecinos, en- natío liquidará, coi un délicit. de t>a«'a l« pryxima t e m . p ( ^ a (K*o to-
1 SUfe 0,10T"S. •r A Rr A tV'vrvo T-f ? í" t w T ^ T 0 ™ * ^ ° í l ? s m pn.ña. l a del M o n t e o "de t a r m ) ¿ v , A M . L O S T A B L A J E R O S «on-t de 10.000 millones: en total, _ Js,., ( , , , | , !„, , , , ,„ (,n Madrid antes 
No diría nada de este asunto, por 17.000 millones de francos. Según Mr. 
sei; ya aniuy rei^etido, pero auto la 
Hd lan-acii'.n do un industrial del gre-
bio, que confiesa puede bajarse has-
céntiimos el kulo, es cur ios í s imo 
Ú iigam con los precios de cuando 
Ostahan las vacas el doble que hoy. 
Qué sucedió cuando la huelga de 
láitiaderos? Carácter y emergía hace 
alta: ellos entonaron el «yo peoué»; 
-lo mismo ( í e b e ' h a c e r quien tiene 
ATARAZANAS, 4 - S A N T A N D E R 
0>RA CENTRAL: SUCDRSAL: 
|a C o r ' ñ i , r a n •nt'rós, 23 VI 0lftJB>t!twtóii,8 
del mes de junio. 
LOS R E S T O S D E C A R P I O 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta da 19 á 1.—Alameda l . " 9» 
l | ^ V V \ W V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V ^ 
4Í M U N D I A L " 
firan g&rtido de hanraanientas de 
bdas clases y i>ara iodos los oficios. 
e rra jos, baiteiría de cocina de ¡lüumi-. 
io y hierro esmuaMiado y todo lo eui-
'irnionite a este ramo. 
JDeiposit.ario del sin rival producto 
| L A S P E R O N , para toda oíase de 
mipieziiis. 
F A B R I C A de somiiers. catres me-
lieos y camas pítegaHesj. 
S ¡ n e c e s i t a V d . u n 
R E C O N S T I T U Y E N T E E N É a G l C O 
u s e V d . e l 
• , ; ; / | f 
* «¡U gOCOi Üiái. Oí tomarlo: 
A UMENTA el APETITO 
BENACEN las FUERZAi 
DESAPABSCEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
ion el uso constante del VINO O NA 
los NIÑOS crecen ¡anos y Robustos . 
iss MUJEREi QUE CRIAN ie fartificsB 
JÓVENES ANí me Ai se curan 
\Os NEURASTíNCDS ios Agotados pm 
Exceso ¡Je trarjafn. Los Envejecíaos 
S Premátun nerte recobran niforuiB* 
• t% nr» vino 'iqqlsimo ai péiOda» 
E l éxito creciente y eaitusia.sta quv 
Eil 'pr.i'.xini.o dniiniiiigo se ceáelxraran oibteruendo la . revista «Muí' 
el 
trabado de los restos dfeü infoa-tu 
ec 
quo en tar 
^ C * * * , , * * * a 1* men- ^ « ^ ^ * * * * * * * ^ 
• • • " . íS táT 'SU, m * * F. ian- . E n ea de ^ m m * * J*J11-
tes OlnuM, M a « « n « z , Ol iaws y r m é - «">«> « maiperabies g a z n a s en co 
pisea'a. 
H.-̂ l V/IIIIIH>n, IVKllllUlJJItZ,, V̂ IICUV'i 
nez, y despaohiarán dos utreros di Jor̂ s de Krotscihmann. Majüfhez Cu-
picador E-aranas y el torero bufo Lia bells, do la l^uente (.Vngel). R.d-loda 
no y Linage; admirables dibujos d* 
LA® C O R R I D A S DE Ramírez, Eá.rbero y Bajados; las tan 
«CITANILLO» : : : celebradas páginas cómicas de «Raf 
E n la pasada toiuporada taurina I Demetrio» e interesantes trabajefe 
"toreó el destino a r a g o n é s «Gitanillo); S e r a n o s de Mínimo Espaíiol , Cansi-
winte novilladas y sj^'s corridas de 11018 -Assens, M. de. Montevelo, Ger 
toros en las principales plazas espa- mi¿Ln Gómez de la . Mata y Adriano 
del Valle. 
E L T I O C A I R E L E S 
E n su part^ gráfica recoge las no-
tas m á s sensaicionalles de l a actúa 
lidad artíst ica, ipolíitica, militar, tea 
0|% LlOrSindl Q^rCÍ^ ira,!, deportiva, etc.. cu K.-paña y el 
extranjero 
D l l FUMISHIP OF aBDICIBI 01 L O I D I I - s, 1 , , por , aportumidad 
M E D I C I N A G E N E R A L interés, una compleita wiifOrmación 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S íoió&jr&íké del trágico choque de una 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. gasoilinera en el puerto de Barcelo 
P E S O , 8, ESQUINA A L E A L T A D 
do. E s t a infoidnación va en un stis 
plemenfo. 
Ell concurso do ((Pasatiempos» con-
timui despertando l a curiosidad de 
los lectoi'-s, deseosos de obtener el 
gran premio ofrecido. 
E l iprecio de «Mundial» es el de 5Q 
céntimos. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
La obra de Mussolinl. 
Transferencia de los 
^ i f e r r o c a r r l l e s . 
R O M A . — E l ministerio Mussolini 
corltinúa estudiando l a forma de 
ransferir los ferrocarriles a la in-
dustria privada. L a s primeras bases 
aceptadas son las sigua entes: 
Primera. Reducc ión de un 15 poP 
100 en los emipleados de oficinas. 
Segunda. Reducc ión de un 10 (pop 
100 en los eimpleados de tracción. 
T e r c e r a R e d u c c i ó n de las tarifas 
para el transporte de mercancías . 
Cuarta.. Peqjuefio aumento en las 
tarifas do torcera clase do vdajeros. 
Después de l a ap l i cac ión de estos 
reformas, que deheráu realizarse an-
'es del 31 do diciembre próximo, se 
tratará de l a cesión a l a industria 
nrivada de los ferrocarriles del E s -
pado. La. transferencia se hará por 
grupos de regiones. L a s l í n e a s que 
sirvan a cada región soráu cedidas 
reparad amputo a l a industria príva-
la: nevo eO Estarlo conservará la íia-
?alización. 
Hay que tener' en cuenta que 3u-
-nnifo ed ú l t imo ejercicio los ferroca-
tfíleiS r»^iiisaron u n déficit -do 1.500 
millones de l iras. 
E l primer paso para l a transferen-
•ia consis t irá en ceder a l a industria 
nrivada. diterentes sei'viicios, tales 
"orno l a limpieza de los trenes, la 
venta de billetes, los trabajos de re-
narac ión deíl matejia.1 rodante, la 
•onservación ele bis l íneas , etc. 
VV\/V\A/V\A A/.\VVVVAAA/VV\VVVVVVVV» AA/WWt'WWW 
T I R O N A C I O N A L 
Reunido el Jurado del Concurso de 
Tiro que se ceíebra actiiiaÜTnionte, al 
oibjeto de caniibiar imipresioncs sobre 
•a t irada «Gastronómica» que ha do 
•eBehrarse en ©te mes, acordó que, 
las tiradas ordinarias tengan lugar 
!OÍS d í a s 3, 8, 10, 17 y 24, dejando el 
•Ha 31 para, l a oaMxraició.n do la pre-
stada t irada gas trodómica . . 
A l misniio tiem^io, podernos adelan-
•a,r a nuestavDS lectores que el Jurado 
trabaja activamente en la confeccaón. 
led progtranna paira las tiradas de 1923. 
IMPACTO 
V W W V W t W W V WVVVVVV'VA v v \ \ v v v w v v w v v v v v v v v 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TBO PEHKnA.-^iE^cü&cüicia' 
Empresa Fraiga S. A.)—Compañía 
-ómico-dramática do Concha Torres. 
Mañana, sábado, debut de la Com-
pañía : ei drama en cinco TCÍOB, de 
Ion Jacinto Bena.vente, titulado «La 
loche del sábado». 
SALA IVARliON. —Desde las seis, 
'Ed l adrón nooturno» (Serio de Mar-
garita Cilark), gi-an éxito. «Chaiílot, 
actor de cine». 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las 
seis, «Corazón de oro». «Fatty, a ia 
narrilla.». 
VV\V\VV\.-V\-V'VVV\'VVX\VVVVrVV\'VV\\\\WA,VV>AV\\V* 
S u c e s o s d e a y e r 
A O C m E N T E S D E L TRABAJO 
Manuel Po¡rtas Lorenas, de 22 años, 
trahajando en l a <1 escarga de un bu 
qiue, . se causó u n a herida contusa, 
con raagullamiiento de tejidos, en el. 
dedo meñique de l a mano izquierda. 
—iFrancisco lucera BernaJ, de 18 
iños , on el garajo Mazas se produjo 
una heirida avuüsiva con pérdida de' 
-ustancia, en el dedo pulpal" de la 
mano derecha. 
Fueron curados en l a Casa de So-
corro. 
GASA D E SOCORHO 
Eueroin asistidos ayer : 
Luis L e r a Ortiz, do 9 años , de una 
herida contusa en el dedo medio de 
la mano derecha. 
J u a n a Canpio, de 26 años , de un«i 
contus ión erosiva en el brazo de-
recho. 
Pilar Feirnández, de 19 años, de 
extracción de una aguja del dedo ín-
dice de la mano derecha, 
•vvvvvvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A C A R I D A D D E SANTANDER-- ' 
Eil movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente : 
'.'o.midas distribuidas, 671. . 
Transoamtes quo han recibido al-
bergue, 12. .. 
Enviados cou'billete do fen-ocarru 
a su, respecíiivcs -piuntos, 1. 
MOVIMiIENTO D E M O G R A F I C O . g 
Distirito dell Este (día. 30) , ^ 
aNacimientos: varones, 3; hembras 
3. - Matrimonios: - ^ J ^ f l % 
Ruipeoito Miendoizn. Tejera, ses'en^ í. 
na, que tantas víotimaa ha ocasiona- ^ aíios; W x & w Núílez, 
0 0 * B B m 
S E C C I O N M A R I T I M A 
A f t d I X — P A G I N A SÍ 
A C U E S T I O N D E L O S E S T R E C H O 
g e r e n c i a s de Lansaná, 
la fijación definitiva1 de 
j L entre Grecia y Turquía. 
ir o reoui|>erar las t e rn to 
'^nordiá en el Tratado de 
e está resoilviendo la cues-
fia egtredhos en que todas 
I ZÍ están intereisadas. 
^ioiciaaise el conflicto eai-
"L penmitía el paso par el 
' "los Dairdanelas nada más 
! Huoiíes de guierra tm'cos. 
^hilvicio"- obligada par In-
•con oh}(úo de impedir la 
, egouiaiv.trai'a dett Mar Nte. 
^ c^nseouencia el desas-
'^'it^la escuadra en la gue-
¿I Jaipón- • • . 
jv¡toalWaid se cm^1"6 C:onse-L o libre, por los aludidos 
' a los buques ae guerra ile 
¿'nacto«es- 4 1 se oponen rotundamente los 
0 que justifica dicha noga-
«¡nw harí.'i. cuaUquier ]>als que 
en la situación de Tur-
js tuncos no se les permite 
ln fontificación. de los Dat-
en caso de guiona, Constan-
q^la a merced de la escua-
• poderosa. < 
"auioriziin las («bras, de forti-
la libertad de los estrechos 
anulada. 
mi d arduo probloma- que. se 
rescilwr en Lausana y en, el 
011:1! por su lado, y miran 
oiuvoniiencias respectivas 
hacer preyiaileeer su 0!i>i-
. io desde luego. Inigila.temi 
mayor aposictón ha de hacei 
los Dallancjos se fortifiquen 
d libre, pa.so por ellos le ase 
. la canipleta donninación del 
mnen. !y comm ni pación libre 
wiertos rusos del Mar Xe.ero. 
dtores de petróleo y cereales. 
si conBigu'e, coma )>rocurír 
inteiíñiise en Chanak, llave de 
reoiios. 
Ée se rálaciiona, con este 
íimto, la conferencia, de Lau-
roniele sci' interesante, así co-
jlüén las demandas de puer-
áostienen Yugce^avia. Italia, 
lia y Bidgaria. 
ttás tanubién participarán en 
Hsm de las c-diiferencias, re-
alos estrechós. 
ignora la importancií-' de los 
HS, (fue bion- defendidos, se-
'••¡nKpii'ahles. 
a una longitud de 70 kilóine-
na ándhiura de 1.860 metTOi?. 
su nombre ; i la antigua ciu 
tlardanus. 
tocos dejaron abierto el es-
fte rosos en 1770, a los in-
" y a los griegos en 1822. 
• Tratado de Londres, cele-
HWl se prohibió el paso poí 
«834^1 na» y «ibacart,e)) pequeños, c 
con «esquilas» y (fCájnibaroiS)) para, la 
pesoa con palangres y, en especial, 
para. !;L de las <csairda )̂i. 
INIO se puede, preciisatr con exactitúd 
Ha cautidad que se pesca en el afio, 
pero teniendo en cuenta que, además 
de los pescadares que los enpl.uran 
para utilizaiilos ellos misinos, hay 
unas diez pcersoñas o&n dos botes qut 
se dedican en la batifft'de Santan-
der a recageirlos para la venta, du-
irante cinco o seis mieses, desde mar-
zo o abril, en adelante,, que se les 
•puede calcudar un jornal mínimo de 
cuatro a cinco pesetas, es de. suponer 
que el vallar de ellas no ha de ser 
nnonar de unas 0.000 ]M\-,i'ia>. 
¡Se suele vender a 0,10, o, 0,1-5 pe-
setas la docena, po>r le cua.l el nü-
miero de muergas pesoa.dns no ha de 
bajar del millón all a mi en las playa 
les de Santander. 
GOiNiGrJOS.—Aiun CUCUKÍO se suek 
pagar bien este pe.scadoj se dedican 
paoos en esta provincia, a-su pesca. 
Sddo en Santander se ha pescado 
todos lias mieses, menas dicieinubre; en 
k>s atres puertas sólo ha- habido pe-
quieñas cantidades en Sa n toña, l.are-
dn y Si'.in A'ieml.'. 
El total al año es de unas 8.643 ki-
los, de los cuallles 5.290 son de San-, 
.(tandea'. 
ANGULA.—iDe esta especie se hacf 
una pesca de bastante consideraeióii 
en toda la costa, pero nos es impo-
sible preciisar la cantidad que de ell?. 
se recage al año, por hacerse la ven-
ta directamente por las calles o ei. 
las puestas de la pesoadería, sin pa 
^ar por la venta deil pencada o Almo-
;acenía.-nLUIS- ALAlvins SANZ. 
BASES PAUA EL COK 
CURSO DÚK AlT.lvNDi 
CES DE AERONAUTICA 
NAVAL : : : : : : 
En1 el «Diario Oficial del .Ministeriv 
m Mai'ina», número 240, página 1.55?, 
publica la siguiente disposición: 
AERONAUTICA 
CIRCULAR.—Exeelent ísimo señor : 
'lin cumplimiienito a lo dispuesto er 
•i'a real otodleqi de 17 deil aaual, st 
íjibire un oonourso ]>aira cubrir cin 
cuenta plazas de apivudii-cs dié Aeró 
uánitica en la Escnrla (!•,• A.'runáutt 
tica Naval de Daroeluna, -oon las 'ba 
seis siguientes: 
1. ° Piara ingresar en Ha Escuela 
deberán los candidatos reunir ia 
.•-•ndiciones y acompañar las dacn 
• ilentos que se expresan:-
a) l íaber cuimpl ido quince años y 
no exceder de diez y sntv el día 
do enera, feolia del ingreso. 
Ib) Ser saltero. • • 
\ e) Aoreditar en recüBJbiQÉ&áeiito fa 
eiullitativo la inexisítencia. de detecta.1 
aiiíreciables en las órgainas del cara 
zón, vdista, oíido y odifato y las apa 
ratos circuLatorio y respiratarro. 
d) Saber leer, esci'ibir y .las cua 
tro regías de Aritmétka. 
2. ° Las instanciais se diriigirán ai 
Júnelos ajos buques de gue- ¡ alim,irante jefe del Estado Mayor Gei 
trall, entregándese paa'a sa tramita^ 
ción en la jurisdicción die Marina eL 
La Córte, j efatuma die Estada Mayoo 
de lo® Deipairt amentos y^ Con n a nidan 
ciáis y Ayudantías de Marina. Bstaí 
Pnoante diferencia, las mis autoridades se encangaran i v s - i v ; . 
, ^Udió detenidamente, ha- mente de facilitar el ivcoii-ociiiiientc 
-s, confirniándóse esta dls-
en el Tratado de París , en 
'•tifioaeiorms que existen ac-
el citado estrecho, son, 
mas de medio siglo, el ge-
ntes Saint-Den is. ' 
^ te fortificaciones mencio 
5; Dos incites situados uno 
r: ' Siseo (Asia) y otro en 
luiiopa). . 
?; Un Pequeño fueite con» 
Z la costa europea en 1871. 
, • Los dos oastiiUas, separa 
«"a d,9tancia de 1.800 me 
Ruidos en la parte más es-
¿ S " ' y '^^mos' otros CI) 
âdera Uave del estrecha es 
felfS fe T'ra,ci^. situado en-
-Jnto y el goito de Saras. 
, }y-soiios(1 tienen libr.' <•! 
S8P'0nt0' Y Pueden dis-
ie Wqin n;awi{ran Por d es y ^ ^ d i a n o L o s le llaman Ji Hogiazi». 
Síes. a en a!,°unas P'"-!^ 
• ' ^ máxima es de 100 
^ « . r á p i d a s y violen-
Stitlíyio, «^•os.'qiuie'en. oc^o-
^ S i ó n 1 1 ' 8,1,3,11 0lí;stáíc'ul10 
X , , ; ; 1 ^ dominan los vien 
e|i el X -Nai>d|este, así oamo 
0. ^cuetes las ^etas der 
M E C H E L I N 
50S^SeNOTAS DE PESGA 
en in ? n ^ n ^ a n muy 
a bahía de Santan-
y exaiiim a que se liace referencki 
en este mismo punto. 
Las solicitudes i rán esoritas de pu-
ño y leíra del interesado, haeiende 
constar en ellas que se obligan a cun: 
plir todo la dispuesita en las condi-
ciones que reglamentan este concur 
,90'. Acampañarán a las instancias 
las siguientes dacuanlentois: > 
a) Geitifioaioión dial acta de inscriji 
dión die nacimiento en -e l --Registrr 
civil. ^ 
b) Gertificado de soflteiría. 
c) Geatiíicado de buemá conducta, 
exipedado por la autoridad municipal. 
d) Acta del consentiíniento del pa 
dre, madre o tutor, lewinlada ante 
la autoridad de Marina: ddl, sitio cri 
que se presente la salicitnd. 
e) A las anteriores dacuimentas uní 
r á n las autoinidades da Marina res-
pectivas el acta de iredanoedm'iiento 
facailltativo y la del examen. El re-
canacimiento se ha rá por un prafe-
sar de Sanidad de la Armada, en 
su defecto, por uno de Sanidad Mi-
litar, y a faMa de éste, por un médi-
co civil. 
El examen, que veaisairá sobre, los 
temas señaladas en el apairtado d) 
d;ell punto primero, se verificará por. 
un jefe u oíirial defl Cuerpo genera.! 
de' la Alonada, designadn pon: la au 
ton-idad de Marina reisip^ftiva. 
3.° El püazo de admisión de instan 
cias termiinará el 10 de diciembre. 
Una vez doaumentadas se remitirán 
directamente par las autoridades de 
Marina al Estada Mayar Central de 
eslte anraisterio, diancíe deberán en-: 
contrarse el día 25 del mismo ni"?. 
-4.° Seleccionadas en el término dé 
ciinco días por la Secición correspon-
diente fAeronáultioa), con efl orden de 
prelación que a continuación se se-
ñaila, se dispondrá la concentración 
en la Escuela de .V-ronám ira Nava*! 
íaiXQ?09a. 
GSta "^awecíe se 
K05^ ?e consicleración. 
v. p r i n c i p a l 
\ bien sp!fi 0 (lfC,a•rn'adâ  ^uo ' de Baroelona, de los elegidas en el 
¿ S ? b i e n m'ez- I númiero de las' plazas señálladas, mas 
raa^aoado, cen un 20 por JOO píwa cwl>rir las bajas 
que par recanaciimienta y nueve exa-
men de seleooión pudieran resultar. 
Será el traálado por cuenta del Esta-
do y se les abonarán las dietas de 
viaje que correspondan. 
i».0 El orden de predación de refe-
rencia será.: 
I . 0 Los que acrediten oficio o mé-
ritos contraídos en talleres mecáni-
cas oon preferencia dedicados a cons-
fenucción o reparacrión de aeroplano» 
D motores de explosión. 
2. ° Los hijos de marinos o miillta-
res miulertos o inutiliaados en cam-
oaña, faenas del servicia, naufragios 
) eiDíidennias. 
3. ° Las hijos de miairinas o milita-
ras. 
4. " l.os hijos de inscrjiiKtos de n ía , 
rinería. 
5. ° Los de paisanas i residentes, en 
la costa. 
6. ° Los de paisanas residentes en 
ai interior. 
7. ° La .presentación en la Escuela 
-p wriih-ará previa la aportuna no-
tificación eil día 10 de enero, remi-
tiéndase prcvi¡amisnte rellaición de los 
ellagidas a la Dirección de aquélla. 
I 6.° En el término de los cinco día» 
que restan para la fecha sefiailada 
oara efl comienzo del curso se dispon-
drá par la Dirección de la Esioueila 
•infran las aspiiantes un reconocí 
nliento fa'cuiltativo, con .arreglo aü 
cuadro vigente poa' real orden de 18 
le naviembre de 1920 (D. O. número 
-'Si), modificado por la de 26 de sop 
iieinbre liltimo (D. O. número 220) 
oractivado por la Junta de las tres 
médioas, con deistino' en la Escuela 
v División Naval de Aeronáutica. 
Los que vayan resultando útiles, 
basta el justo número de cincuenta, 
serán examinados de nuevo poir una 
Junta nominada por la Dilección de 
la Escuda, quien comiprabará no só 
io las oonacimlentas exigidas, sino la 
psioollagía especial del aspirante pa-
ra la profesión difícil y peligrosa a 
que aspira, separando dél conouirsK 
-Dquellos a quienes sus malas condi-
•iones así lo aconsejen. 
7.° Durante sil estancia en Barcc 
lona ailojarán los candidatos en la.1 
anidadles de la División NavaJ. y de-
-pendíencias de lals Escandas, retíla-
mándose par ésta las, dietas que co-
rresptrmdan. 
/̂ .0 ¡ Los que resuflten inútilles y 
«¡0880 sobre el númiero de las cin-
inmta ¡dazas concursadas, serán pa 
-apoitados por cuenta -del Justado ; 
sus doniicilias respectivos, ahomin 
ilasdes las diotas de viaje cpie co 
rreapondan. 
9. ° La reilación de eiegidos será K 
•nítida al Estado Mayar Centra;! iparr 
su decilairación como ajprendices di 
Aeronáutica,, quedandm eimbarciado.' 
• tefinitivamente come talles en Las un i 
lados a flote de la División Naval de 
Aeronáutica. 
10. Por los fondas económicas de 
estáis y de la Escuda, por quienes se 
óabrá atendido i*i©viaanente atl al 
macenamienta die vlestuarias, euya^ 
impartes se reintegrarán a aquéllos 
^or la apartuna redamiación, se en 
(ro^iürán a los aprendices las pren-
das oarrteiapondlentes en la mismn 
forma dispuesta por d artículo 69 de' 
vigente regilaimento para la Escuela 
Je» Aprendices Marineros Especialis 
las. 
I I . Durante su estancia coim 
únannos en la Escuida, quedarán m 
jetas a las prescripéiones de los a* 
tículos que compaendidos en los Ca 
pítuil'as IV, V I V I I dd vigente reglla-
nento de didia Escuela, hagan re-
tenencia, a régimen de policía, disci-
plina, constitución de fondos de lo^ 
iprendices, vestuario, condiciones ac 
reparación de la Esouida y a lo pre-
visto en el artículo 79 de quedar su-
jeto el aprendiz a las abüigacione.' 
letorminadas por la ley de Reciuta 
miento,y Reemplaza de la Marinería. 
Por la Direcciión de la Escuela d< 
Aeronáutica Naval se propondrá 
aqjuidlas niiodiflciac iones que procedan 
en Las preiscripiciones de dichos ar-
tiículos per conseja de'la nueva espe-
cial] idad AeroaUitica. 
I 1S. Durante el primer período de 
instrucción recibirán una educa-
c i ó 11 mar i ner a-imecáai ica-aer o náu t ica, 
arientada especialmente a 1 voceríos 
hombres de mar, conocedores del mo 
tor de explosión y con la habilidad 
manual necesaria para su montaje y 
desmontado, careecion de sus averías 
más fáciles y a que se familiariceri 
con. el servicio aeronáutico, montu-
ra de aparatas, etc., etc. 
Este período de iñstnucóián será de 
tres o cuatro añas (según lo aconse-
je d proceso ipráctioo d d curso) y 
terminado con aprovechamiento, pre 
vio un rigurosísimo examen psico-
fiisioflógico, serán los dedarados «ap-
tos» ascendidas a marineras especia-
listáis die Aeronáutica, destinándose 
por s d e c d ó n según la aptitudes y 
come aconsegen las necesidades del 
servicio al Aeródramo para volar los 
pilotas, al taller los mecánicos y mon 
tadores, que pasarán después tam-
bién al Aeródramo para, obtener t i -
radores, bomlbarderos, fatágrafos y 
mecánicas en vuela. De todos ellos y 
de J05 Mawrmos püoj;os podrán pbt^-
nense, por sdección de aptitudes, los 
opei'adores de tdegraf ía sin hilos, te-
lefonía sin hilos y radiogo ni ametría, 
si la práctica no viene a demostrar 
Oa exigencia para éstas de una sola 
especialidad. De lois que carezcan de 
aptitudes para mecánicos en vuelo 
podrán obtenerae los de taller y mou 
"tadores. 
13. 'Durai'á un año - d período 
práctica de insitrucción, y, terminado 
con aprovedhaimiento, compúlsados 
en exámenes y pruebas, podrán lo? 
aprobados ascender a, cabo® de Aero-
náutica, con títuila de pilotas con-
ductores y mecánicos en vudo o de 
talleres. 
14. En la graduación de cabos ha-
rán un curso de un año de aplicación 
en aparatos poliinotares y más com-
•plloadas, de bombardeo, tito, obser-
vación elemental, fotograifía, etcétera, 
y termánado con aprovechan viento, 
previo examen pruebas que lo acre-
diten, serán ascendidas a maestres 
de Aeroriáuitica~. 
15. En esta das.' serán destinadof 
un año a escuadrillais, estación.-^ 
aeronavales, servicios activos de avie 
ción a flote; y teiimiinado, los que lo 
deseen, se presentarán a exámenes fl 
paluieibais piaira su igreso como oon-
ti^amaestres de la Aea .onáutica en la 
Sec-dón especial que dentro del Guíer 
po se crea. 
16. P o d r á autorizarse por, una ve2 
la repetición d d período do insti-nc-
ción y prácticas para los distintoí-
ascensos, si & juicio de la dirección 
de La Escuda lo aconsejan las apti 
ludes d d ailumno aspirante a alcan-
•íailos. De . ser dlesfavorab'le la pro 
tuesta de aquella dirección, el indi-
viduo será separada de la Escueifi 
o continuará sin nuevo ascenso, cor 
arreglo a lo que proceda, según e; 
período en que se encuentre. 
17. El porvenir que se promete <• 
los que inglesen como alumnos y qm 
dentro de la EeoUela y períodos 
instrucción demuestren aptitud po 
• odos conceptos, es el que, en extrac 
to, se expresa a s í : 
El joven que de 15 a 17 años ingre-
•ié en La Escuielfa, lo liaeé con d mis 
mo luábei- (210 ipeaetas anuaTues, ra 
dión ordinaria de Armada y vestuia 
rio) que el de todo aprendiz marinean 
aspecialista.. 
En edades próximas a 18 o 20 años 
puede ser marinera egpec i alista d 
Aeronáutica con haber anual de 5 
• •.•sytas. ración de Armada, repos. 
áón reglamentaria del vestuario 
;ndeflnnización de vudo de cuatro pe 
setas diarias. 
En edades próximas a 19 o 21, pan 
de ser cabo de Aero.náúüca, con e 
haber anuid de 702 pesetas, raciói 
te Armada, reposición reglamentar i. 
de vestuario e indemnización de vm 
'o de cuatro pesetas diarias. 
En edades próximas a 20 o 22 añof 
puede ser maestre de Aeronáutica 
con haber anual de 2.340 pesetas, ra 
ñón de Armada, repasidón y data 
dón regíamentaria, de vestuario e ir 
lemnizadón de vuido de seis peseta-í 
diarias. 
Par úlltimo', a edades comprendidai 
entre 21 y 23 años pueden tener in 
greso como segundos cantraraaestref 
en la sección especial que se ere; 
dientro de este Guerpo. 
Eu él pueden alcanzar categoría; 
equiparadas a contramestre mayor. 
7.474 pesetas de haber anuel; primei 
contramaestre, oon 4.550 pesetais di 
haber a.nual; segundo contramaestre 
ion 3.510 pesetas de haber anual, y 
en su caso, una indemnización ct 
embarco de 1.700 pesetas anuales ei 
'os tres emipileas, y de carga de 5M' 
pesdas como segundos contramae» 
•res; 1.080 como primeros, ambos em-
barcados, y de 840 pesetas como ma 
veres en t ierra 
18. Además de la públioación de 
las pregenties bases de concurso en 
?ste (cDiario Oficial» d d ministerio de 
Marina y «Gaceta de Madrid», por 
las Óamandancias y Ayuidantías de 
Miarina se dará la inayor }>.ublicidad 
pasible a las mismas, sdlicitándose 
por las que radiquen en capitanes de 
provincia la carreíspondiente inser-
d ó n en los «Bioilotines Oficiales» de 
las retsipectiviais. 
De real arden, comainicada por d 
señor ministro de Marina, lo digo a 
V. E. para su oonociniiento y efectos. 
—Dios guarde a V. E. muchas años. 
—Madrid, 17 de octubre de•1922—El 
almirante jete dd'EstadO'Mayor Gen 
tral, GABRIEL A N T O N . 
VMAR Y T I E R R A » 
La imiportante revista <cMiar y Tie 
raía», en su. última número, publica 
el siguiente texto: 
«Aeronáutica», por Vicente Dora. 
(dJn viaje a Terranová», por José 
Arroyo. 
«Brisas andaluzas» (cuento), por 
Manud Llano (Machelín). 
«La Marina inglesa», por D. Bal< 
domera Araluz. 
«El puerta de Cartagena», por 1. 
Pico. 
«Notas cosmográficas», por X. X. 
«Radiotdegrafia», por Alberto '% 
Osario. 
VAPOR COiN AVERIAS 
Gantinúa en El Eeairol el vapor (tSe-
villa»-, que navegando de Alejandría 
con rumbo a Inglaterra, sufrió im-
portantes averías y tuvo que entrar 
de arribada en el puerto citado. 
EL «CIUDAD DE CADIZ» 
iPraqedente de Bilbao entró ayer" 
en el puerto d vapor auxiliar de la 
'"o^.n.añía Trasat lántica «Ciudad de 
Cádiz»*- % 
i'.Mi' buque zarpó con pasaje para 
transiborda.r al vapor correo de la l i -
:iie.a do Buenas Aires. 
H a r á escalas en Viga v La Gorufia. 
• MOVIMIEXTO DE BUQUES 
Entéralos: (cLisboa», capitán Nis-
sen, de Haiñbui'go y escalas, con cai-
ga general. 
«Eres», capitán Lange, de Ambares, 
con ídem. 
«Nuestra Señara del Goro», capi-
tán Fernández, de San Sebastián^ 
con cemento. 
•Despachadas: «Rijon». capitán Le-" 
iaap, para Castro Urdiales, en las-
tre. 
((Lisboa», para Gijón, con carga ge 
aeral. 
«Españoleta», capitán Aisina, para 
rijón, con ídem. 
«Josefa», capitán Fernández, par»" 
dem, con id. 
I>IEZ PREMIOS 
La importante Compañía Ilamburg 
Amerika Linie, ha concedida diez 
gremios, de 100.000 marcos cada uno, 
L los diez mariné ros que más se dis-. 
inguieron en el salvamiento de pasa-
;eras, en el naufragio del vapor co-
reo «Hammonia». 
SITUACION DE LOS BUQUE': 
DE ESTA MATRICULA : : : 
«Peña Rocías», llegó el 20 a Car-
üff. 
(oPeña Labra», en Mdi l la cargandr' 
•aa'a Middlesbraug. 
((José», en Biziertá. 
((Juan Antonia», en Bilbao. 
tcPilar», en Gijón. 
((Luisa», en Bilibao. 
«AMredo», en viaje a Cartagena. 
«Elvira», en Alicante. 
«Angda», en Hudva. 
«Mechdín», en Santander. 
M o f e * í í p s iü U m \ 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS EM-
íAItCACIO'NES d d motor auxHiaa 
NI VERSAL, que es d mejor y C 
nás barato. Vaie 3.250 pespitas, con sai' 
'«rresipondiente eje y hélice, tenien-
io siempre a la maño las piezas de 
• epuesto. Más de DOSCIENTOS MO-
'(^RES colocados sobre traineras na-
egando en la costa cautábrica. 
Repreisentantes: Lasso de la Veg? 
/ Castellanos. Salón g^po^o^^.-^ 
âseo de Pereda, '¿h 
U is i i i l l i ülmii 1 
y Ca]a de Ahorroa de Santander 
Grandes facilidadeB para aperfesri 
'e cuentas corriente de crédito, co« 
raraniía personal, hipotecaria y d t 
alores. Se hacen préstamos con g&-
antía personal «obre ropas, ftí^eíos 
• alhajas. 
La Caja de Ahorros pagSr Sast* 
oái pesetas, mayo1* Interés que laie 
ímás Gajas lócale». 
Abona loa Intereses y semestrálme^ 
a, en julio y enero. Y anualmeni* 
estina el Consejo una cantidaid p]i= 
a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el EstáEli 
i miento son: 
Días laborables: Mañana, l e a f l ^ 
e a una; tarde, de tres a clmco.-
Sábados : Mañana, de nueve á SUV 
arde, de cinco a ocho« 
Los domingos j d ías tesHiril H • 
' • • l i sa ráa oii«ra¿1o»aM. 
G r a n C a f é A n c o r a . 
Hoy, viernes, da rán comienzo en 
este café los conciertas a cargo del 
renombrado Trío Cánepa. 
Tendrán lugar todos los días a las 
seis.de la tarde y diez de la noche. 
Los días festivos habrá p í o exlra-
ordinario a las doce de la mañana . 
ENFERMEDADES DEL CORAZON T 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media.; . 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
Callo . e la Blanca, 12 
Teléfono, núm. 1 -11. S a s t r e r í a R o d r í g u e z 
Esta Gasa dispone da un excelente CORTADOR, procedenta de la Casa Gómez, 
y d e u n g - r a n s u r t i d o e n g é n e r o a 
i i n o a p a r á t r a j e s y L » a b a n e * , 
los que vende en tan buenas condiciQaea como los que «niuioinn j prometen gangaa 
TX.—PAGINA «. • i 1 DE 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s de i a pie! u s a d el 
J a b ó n de g l er ina y s a l e s de A l c e d a y Ontaneda 
que , a la vez , por s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r 
n c » y J . * 
ftRAN C A F E RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
¿•peclalidad en bodas, banqnetei, ¡¡te. 
Calftíacción.—Cuartoi de baña. 
AAcenoor. 
E J L « ™ j e P E B i f l l i f l i l 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d» la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñai, 
Servicio esmerado en comidas, 
eatecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o s . 
Está obra ea de gran ntilida'd para 
los que se dedican al manejo de lodfc 
fclase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
felón de Ingenieros de Lieja y tradu 
fctda a español por por J. G. Malgor 
W, director de las minas de Reocín 
Se vende en la Administración dt 
fest« periódico a 3,50 pesetas ejempla 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
£M1LE MARTINAU 
Diploma de Honor en el foncnm 
Internacional de maestros tintoreros 
j quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Clara 
I.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 6 
-Teléfono 9-93. 
m A » i r m , M 
Se reforman y vñélveü fracs,- inno 
idns, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economlt*. Vuélvense trajp 
y gabanea desde QUINCE pesetas 
UORET. número i2. seerundo. 
A g e n c i a F I A T 
COCHES DE TURISMO 
E l asombro de la Exposición de Pan-
ELEGANCIA, ECONOMIA,» 
SEGURIDAD Y SENCILLE7 
Camionetas, camioines, ómnibus. 
Los más a.creditados de la provincii 
y Eispaña entera. 
Se 'arrienda el .antiguo garaje FIA1 
dci Sardinero, compuesto de espacie 
sa nave, diez jaulas cerradas y aar. 
pdio ipatio. 
Se vende taladro y fresadora UUÍ 
versíiJ, sin é s t ^ i i á í 
SE VENDEN COCHES DE OCASlOi 
A TODA PRUEBA Y GARANTIA 
FACILIDADES EN EL PAGO 
Garaje FIAT, P laza de Nmnancia. 
DANIEC GONZALE3, 
E A S S de San José, númerS L 
¡ P a s o a la verdad! 
T la verdad en qu« dondt m i l bo-
altos y baratos se vemde» los papales 
pintados, para desorar habliaelomas, 
as aa la 
Droguería y Perfumería 
de ia Alameda Primera, 
flúmaro 14. - Tal. 5-67. 
Hay; tanbléD>Bpol p t r i e r l s t a l n 
9111D UJU A I l v U ímnñiáDA P Ó I SAunrai 
IsH-agentes de HEEMAF. Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadoret 
Stook de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
l í p i d o i , a eoaifo nencei, m Raham i f e r a e r u 
S a l i d a s l i i a s e l 2 2 d a c a d a m e a 
Tspor saldrá el día 22 de DIOIEMBRE, 
Tapoi Btia?4ol día 22 de ENERO ¿a 1923, 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE 
)E TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS EAMILIAS X CQ 
fl UNIDADES RELIGIOSAS. • 
Para reservas de pasajes, feSrga J. íJttalqnler Informe que interese 8 lo» 
<;aBajeros para Habana y Veracrnz y detalles de todos los Eerviclos de esti 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santanderj BEÑÜKSfl WIM. 
Troa. paseo d« Pereda. t5, bajo.—Teléfono búmera HL 
¡Consumido pot. las Compafifai Se los ferrocarriles del Nort? ráé E s p l 
ia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a }« 
rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va 
oor, Marma de Guerra y Arsenales <!el Estado, Compañía; Trasatlántica ^ 
•tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerasa Declarados 1) 
filares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa r^ íragíiaS< Aflomer&dosb — P m 
«ntros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
oelayo, B, Barcelona, o a líi ágento en MADRID: rdoti Ram3ii To|Téfó 
Ufonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Ang-ol Pérez y Compa 
da.—GIJON y AVILES: agentes de 1 a, So.'ciedad Hullera Espafiola.—F-A-
ENCIA: don Rafael Toral. 
Baxá ctrfis Informes y préclol, airlglfsg S las oficinal i l M 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
_ ¡lO DEL BRASIL, lONTEVIDEO Y BUENOS 1IRES 
P a r a Río de Janeiro , S a n t o s , Montevideo, Buenos A i r e s , Port 
y 
VaporlOROPESA, de Santander, el 3 de diciembre. 
ActmEte o « r g a s y p a s a j e r o s d o p r i m a r a , 
a a g u r a d a y « a r o a r a c l a a a . 
Precio del pasaje en tercera clase, Incluidos Impuestos, para Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
Disponienio este vapor de csmwotes cerrsdos, de doa, cuatro y ssitliere ss 
serán adjudicados con un suplemento de 20 pesetas por passjeroe 
m i HABANA, Colin, Panamá, puertos de Perí y de Chile 
¥apor DRITA, de 8antander;>L24|de diciembre. 
F A B R I C A MOLINO 
Sé vende en el pueblo dé Mazcuerraa, 
con buen salto de aguas, a propóaito 
piara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio, TORRELA VEGA. 
e i r a i e UILUHI p m -
intomóTlleB j eamlonas de alquilar 
Sorvlclo perm&neaid y a domicilio 
nncHBA Y MACIZOS CONTINENTAL 
loi 
VENTA DE"AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.0ÜÜ, 
pesetas. i 
BENZ 8/20 H . P. limousine; 13.000 ¡ 
pesetas. j 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.000! 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.500, 
pesetas. 
Omnibus BERLIET, 40 asientos; 
20.000 pesetas. 
Camiórt DINOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Cami.'m BERLIET, é tonelada:*; 
8.000 jáse las . 
589 FEllNAísDO, ^ -Tc ló fwio Í}-1G.. 
a di na i t a e a r g a y p a s a j a r a a d a prli 
a a s i s m c l a , y t a r e a r a e l a a a . 
Precio para HABANA- en tercera ciase, Incluidos impuestos, pe-
setas 550,60. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelautoi modernos, ion snuj cómo-
dos y con esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
E l personal habla español, para atender a los pasajerori 
Para toda clase de iníormeSj diriflirseXsns Hgenles 
lijos i t Ba8terrechei.-Pa8ee de Peredi, isúm. í . -S»t i f l i f . 
gASTREKIA 
MENDIEtA Y CENTENO 
L e a l t a d . , 3 . 
Excoriadore'i de la casa Rodríguez. 
En esta nueva Casa encontrarán 
Gabanes y trajes desde IDO pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
garantiendo corte y° confección. 
Proylslooal: P l l E B I O í l ! r a i l . v 5 , 3 . 
Di 
R E A L P R I V I L E G I O 
teo de 1 9 2 2 al 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDiOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
SEGISMUNDO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
una lienrla de ropas y ronfeccionea, 
por tener que uu^entarso su dueño; 
tiene poca'exisicnda; buen negocio. 




r a 70,70 .y 70,-40: 
DE 
Jriiforiol-, A 
por ICO: péselas .'50.000. 
Accúmes Cfi-w/.as .de Santander, a 
125 \.vr 100; | i - - 15.000. . ' . 
Alicantes , sme G, a 99,30 poí-100; 
prsetas o.OOO. 
Saiatanidier-Bnibao, 1895 y 98, a 72 
ipor 1O0; pesetaiS 9.000.: ' 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su 'clientela 
t del público en general, que debido 
i las muchas compras hechas en el 
íxí.ranjcro, presenta un surtido in-
menso para regalos de ¡boda como 
alnguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
E n aderezos de brillanteo fino», 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riad'o que presenta. 
Cuantas operaciones hacé está £&» 
Ja son siempre garantizadas.' 
SAN FRANCISCO. £5.—SANTANDEB 
Gátezó-Iiantes, segu .̂j 
100; poseías 4.00O. a 
• r.-.v . aa;:.( is. I ^ Q 
100; pesetas 10.000. 
D E B L B AO 
O £ 3 I D O 
dos gabinetes paira caballeros, con o 
sin asistenciia. Informará,; esta Ad-
ministración.' 
nuiew, llaive en mano, puedo módicn 
y sitid pénjfiríoo. Informes: Peñas Re-
doroln-s, 9, cairpintería.-. 
i ~ ^— -p- o z 
es: o 
F o x n u s PU]ÍUCO. 
í m ) ; serie 13, 70,50. m ^ ' 
Jíieiuida AiroDiBtiasaibae* 
sión iyi7), serie F, 95.a ^ 
Dteiuidtó pienpetua 
liado), serie C, 86.50. i( 
Oiiíliigacicknieis dci 
miento !•> octubiro. sarie V ; M 
venicinnAento 4 febrai-o, <Ll 111 
y m}m. lle B, 1| 
Oibaigiacioines dea ^ « f . . 
Bilbao, 83 y 93,50. 
A C C I O N E S 
Bianco de "Vizicaya, i^i 
de dieiemibre, l.í-'C'j. 
Cirédiito de la Unión m J S i 
595 y 595,50 fin de á l c i l E j í 
dicieinbro, con pruína do {fflf 
605.. iüJÍ 
Banco Víasco, minsíros r ü 
520. « 
¡Njcmfce de Eísipiaña, 342^-
Nlavieira Vaisicongáda, 225 
CVCarítiniia Unión, 151. ' i 
ALt'O-s l iona s de Vizcíuya SÍ I 
Unión Rieisin-am Eisípafloia I 
Ciodiiipiañí-a do Alcoliok^ 'lia' 
oin.üiAcicxKs 
\ M-les. primeva serie. mm. 
r-fJoon. i^teca. 01.50 y cijo 
O E M A D R | D 
loteríor, seria p.. 
••• • E , , 
D.. 
» « C. 
» B,, 
» » A., 
OH.. 
Amortizable 5 por 10D F. , 
» » E . . 
» D., 
» » 0.. 
» B.. 
» A.. 
Amortizable 4 por 100 F , . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerioano 






dem ídem, ordlnariae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no BStampilladas.... 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 





























A . F . C á r c a l 
CORREDOR DE COMERCI] 
SANTANDER 
Información obrí 
A LAS SOCIEOAM S i 
liEiS.—So COMA-' ca ¡••ira estaj 
a las oi-ho, en el Río de la W 
a los delegados que toniKiM 
noncia de dichas S. a ^ a ^ J 
ga asistan con piintaalrap 
Ponencia, el secretario. 
G R A N D E S VAPORES 
i e J i i i i i M m . M m i í i i o i * 
Priiimas stlidat fijas i e $ m l i * i * l 
I ? ; i f f i p « p L E E R D A M , e l 13 d a d l c i e m b M -
"» S P A A R N O A M . mí 2 d e e n e r o d o i » » 
" M A A S D A H , e l 2 4 d e e n e r o . 
99 E D A M , e l 1 4 d e f o b r o f * - i0é¡ i 
fdmitlendo pasajeros de primera 'clase, segunda ecr0Ji0j£rvhs.'ís!\ 
Id para HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO y NUEVA ORJ-^^VA I 
admiten carga para HAFANA,. LVERA GRUZ| JAMPICU i 
LEAN& 
P • | Q10 • 
MASAVA f MAOllDZ T k U f l 9 9 t m 
, 988 ^ " ' n t í f l 
B9C'25 B90'25 
fcxcepclfcl I I NWifl ^ 
¡Estos vapores son ííompletamenle bñevof,- fcon8tS1í(1ííiiüerA ^ 
aflo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. ^ ¿mica 
jamarotes son de o í a y de dos personas. En Begunau cainaro' 
le CUATRO literas, y en tercera, loa 
l .^olasi , . , , , Fías. 1.826'25 Ptas.USC^S 
2.&;económioa i , SGT75 • 942<75 
8.a ordinaria, • B5S'25 » 
^Incluidos todos loi ímpuestoBj 
ion 8 pesos más. 
narotea son de DOS y de 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de terec-ra se ha 
álfica biblijteca, con obras de los mejores autores 
dotado" S estos f t W * ^ 
larque 
; lu ca, a. BpntBO ^.Ari d» 
Se recomienda a los señores pasajeros que se runieotaĉ D 
coa cuatro días de antelación, para tramitar la aociu" J 
TITA v ronnrrar ona >4in t̂oa ei'VT^n y ecoge  sus bille es. .n S 0 
Para toda clase de informes, airlglrsS S '«Sag611^ % pAB„ 
iijón. don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, & 5 ™ ' ^ i 
CORREOS _N UNL SSa—TiiLE QRAMA8 « íTBLEFoNí*4^* 
dE diciembre n?. 
| ^̂ VN,A1A'VV1A'>VX\VV'-VtVV>/>/l,'l/VVVVy 
p < e ^ ' ® i t t ¡ & ^ ^ i | | ® ^ á f iO I X . - P A G I N A 7. 
8 e v e n d e n d o n d e S U A R E Z . - P a p a e c o n o m i z a r d i n e r o , e n c a r g u e n l a s i n a t a l a c l o n e s d e l u z y t i m b r e s d o n d e 8 U A R E Z . - - D o c t o r 
M a d r a z o , 4 ( a n t e s L i b e i t a d ) , t e l é f o n o 5 - 3 7 . 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o L a u d a ( s u c e a i o r ) 
I n s p e c t o r : G . U f a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 k - S a n í a n d e r . 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a i i a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L I M A RSQOLAR H E I S U A L ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r i x i m a s « a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
El 23 de diciembre, el vapor H O X S O » "t X A 
itoltiendo car^a y pasnieTos de Primera, Secunda Ecoñómica y TercerS elase., 
El 22 de ENERO de m s a l d r á de l puarto do S A N T A N D E R el m a e n í n c o vapor de nail&vá const ruCciót í 
" I " O X j i E 3 3 O 
¿ i o s héliops, de in.OOÓ |fmelad.-is de desplazaTniendo y c o n s o l i d o con todos los adeilantoa rnodcrnofi, admi-
tiendo papaieroa de primicfra, s-e^unda y tercera cüaige. , 
HaMtacímies do lu jo , íinipaios y c ó m o d o s carnarotos, todos extoriorce y ma.gnlFícos gallones para el pasaje 
áprimera y seg-unda rlnso. , , 
' La i n s t igac ión de la tercera clase en este vapor e s t á cons t im ída con todos los adeda.ntos modernos y re-
me las mavores comodidndes p;-¿ra los pasajeros fie esta, clase. Tiene para los pasajeros de ter rera clase un 
^ión comedor, y las comidas son servidas por camareros; p o d r á n disponer a d e m á s de camarotes de DOS, 
CUATRO v SEIS lifovas v los puentes de paseo son ampUios y cómodos . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i a i r s e a C A R b O S H O P P E \ C n m o a ñ í a - S / I H T f l H D E R 
VVVVVVVVVÔVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV̂^ •WWWWWWWWWWWWWWVWWWWWVWVI' 
o s a i o l a c i ó n 
NSevjE! prepáradé f o m p ñ e s t i 9<. 
é i e n c i a de 'anís4 Sustituye con 
gran TentajS al bicarbonato en 
todoa bu a usoa.—Caja, 3,50 peaetai 
¡bicarbonato id* iioaa,: pur í s imo , 
D E P O S I T O í] DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardci, H'ún^ i i . - M & a r H I 
D I 3 e » t l jen' las principales í&míaclaS B | E s g a l t 
S a n t a r d e í 3 P E R E Z D E i ; MOLINO 
He glicero-fosfato de i a l de CRECÍ 
SOTAL.—Tuberculosis, caiarrOí 
Crónicos, bronquitis ^ debilidad 
general.—Precio: 3,50 ^eaetai^ 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V I A J E S D E L Ü J O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
E l 15 de D I C I E M D R E s a l d r á de Santander el grande y magníf ico vapoi; 
e s p a ñ o l 
o a : d i s s 
C a p i t á n : DON L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas dases para H A B A N A * 
Primera c l a s e . . . . . 1.350 ptas. \ 
P E E 0 I O Í . . Económiea id y 860 - ( ^ l o . i m p u e s t o i , 
Tercera íd 500 — y 
JM PORTA N T E . — E N SEGUNDA CLASE H \ Y CAMAROTES D E DOS 
L I T E R A S PARA M A T R I M O N I O S , S I N A U M E N T O ALGUNO E N L O S 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—RELAJAS A F A M I L I A S E N P R I M E R A X 
SEGUNDA GLASE, D E L 15 POR 100. 
L a salida eiguienie l a e f e c t u a r á el vapor I N F A N T A I S A B E L en l a p r i -
mera quincena de enero. 
P a r a m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios K . o.. 
A K U S t l B O . V r ® v l l l a i y F " e r a « r a d o d f l i r « k f « 
M U E L L E . 35.—SANTANDER 
A b a s e d e 
L A V O N A 
V i p o r e s c e r r é i s E s p a ñ o l e s 
i e l i e o m p a ñ í i T r a s a f l á i f í 
U R E A D E C U B A Y M E J I C O 
'El día 10 de diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á 'de S A N T A N -
K el vapor 
A . L F O I V @ O X I I 
Su c n u i t á n , don Eduardo Fano. 
, mHiendo pasajeros de U«\:LS clases y carga con destino a H A B A N A 
[VERACRUZ. 
P R E C I O D E U P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIJÍ 
Para HaüaíNA, peselab .̂ d, mas 35,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, m á s 26,10 de impnestos. 
BTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S T CT 
MEDORES PARA E M I G R A N T E S 
U N E A D E C U B A - N U E V A Y O R K 
El día 12 de DICIEMÍRRE, a las t res de l a tarde, s a l d r á d é SAN T A N -
ÍER. en VIAJE E X T R A O R D I N A R I O , e l yapor 
R e i n a I V f a r í a O r l s t l s a a 
• , , , Su c a p i t á n don Enr ique Apiaricid 
«mtliendo p « m j e r m de todas clases y carga con destino a l a Habana ) 
pga- pafl-a New York. 
U N E A O E B U E N O S A I R E S 
i»JF ^ 30 de N O V I E M B R E , a las nueve de l a m a ñ a n a — s a l v o con t i r 
| l « a 3 - s a l ( l r á de SANTANDER el vapor 
^ transbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
ttí»88^1"^ de aquel ipuerto el 7 de diciembre p r ó x i m o , admitiendo pas& 
f S f e todas clases con deslino a M O N T E V I D E O y BUENOS AIRES. 
It Ie,C10 ^ pasaje en tercera o i ü i n a r i a , para amibos destinos, p e s e t a í 
26.10 de impuestos. 
L N E A D E F I L I P I N A S 
^ vapor 
l ^ e n s Cádiz el 10 de D I C I E M B R E . de CARTAGENA el 17, de V A L E N -
httn. y ¿ y de BARCELONA fl 22, para Por t Sa,id, Suez, Colombo, Singa 
kN miinit a' ^ ' n ' i i tiendo pasaje y carga paira diciios puertos y p a n 
PUeiinf'^J:,iair'a ,lo,s CU!-l-ie3 haya estaMecidoa servicios regiulares desdt 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre RKRKY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las rafees da loa cabellos. 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, l e g ú n 
tamaño. 
B 1 L T B A H , Ia i Fkaroicoo, 23 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E i mejor tónico gue se Conoce para l a fcabezS. Impide lá CaídS del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa qué 
ataca a l a raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorect 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por 10 
que hermosea el cahello, prescindiend<í de las d e m á s yirtudei que ta* 
justamente se le atribuyen.. » 
Frasco i de 8,50, .4,50 y i p s e t i h L 5 itlquet* fndlc l fi] P o f ó l | 
¡Liarla,: 
De venta en Santan'dexi en la 'drdtrneríá d« P E R E Z V O L T N O 
T Í / L O c i e l o s 
para fund ic ión de h ie r ro v bronce. 
A V I S O S : B U R G O S , 26, T A L L E R 
Q U E T I E N E U S T E D 
M E N O S M O S 
L o m á s t r i s t e e n l a v i d a e s l e v a r e l s e m b l a n t e v i e j o 
y c o n s e r v a r e l c o r a z ó n j o v e n . 
Par',, escílla a;ntGS citados. 
k[. 63 tvS in'to'rail?s dirigirse a : 
"•ffijírü5ección tc legrái ica y 
ü i ^ E ANGEL PEREZ v 
Í ¡ i ? i ? á > ^ J A L L A ñ ' BISELAR 
^ 5 K J O S D E LAS FORMAS 
J A B A D O S Y M O L D U R A S 
sus consiignaitiairios en Santander seño-
tele P A N I A , paseo de Pereda, 36. Teléfono 
CO M fóni c a : aGeiLpérezM. 
Y R E S T A U R / A R TODA C L A S E D E L B 
Y M E D I D A ? . Q U E S E DESEA.—LUA1-
. D E L PAISf Y E X T R A N J E R A S . 
Afflói dfi Escalante, V T g l . 8-:ff3,-Fál<ri.c8| Cervantíl ,- HL 
Aparentar que so tiene menos años 
es el ensueño de toda mujer. E l cora-
zón permanece joven, pero si se mar-
chita el cutis, sí la tez pierde su es-
plendor, la mujer envejece antes de 
tiempo. Sin embargo, no hay razón al-
guna para que una mujer de 30, 40 y 
aun 5ü años, en perfecta salud, no con-
tinúe siendo bella y pareciendo joven, 
con sólo darse algunos cuidados inte-
ligentes. Millares de mujeres han he-
cbo la experienoia; es posible quitar-
se de diez a quince años con el empleo 
regular de la Crema Tokalón, que re-
genera y vivifica los tejidos de la piel. 
L a Crema Tokalón da a la epider-
mis una sorprendente apariencia de 
juventud, pues la nutre verdadfra-
mente, infundiéndole así nueva vida. 
Hace desvparacer completamente las 
arrugas precoces y las huellas de la 
edad, asi como los puntos negros, los 
poros dilatados y otras imperfeccio-
nes de la piel. Tiende a rellenar las me-
jillas huecas y fortalece los músculos 
flojos y sin vida.La Crema Tokalón no 
es grasa, y, por consiguiente, no bri-
lla, ni aun durante los calores, no fa-
vorece el desarrollo del vello y tam-
poco irr í ta la epidermis, aun la m á s 
delicada. Ks la combinación ideal de 
una excelente crema de tocador y de 
la verdadera crema de belleza. 
I sted que desea rejuvenecerse y 
embellecer al mismo tiempo, usted 
que es previsora y piensa en conser-
var el esplendor de su juventud, prue-
be la Crema Tokalón que hallará en 
todas las buenas perfumerías; si, al 
terminar el primer bote no es usted 
más bella, si las imperfecciones de su 
tez no se han atenuado, si su cutis no 
es más suave, más liso y más blanco, 
tiene usted la garantía formal de que 
su dinero le será reembolsado a la 
primera demanda. A ese fin, un certi-
fleado de garantía va junto a cada 
bote. 
HOTH. — Da Crema T o k a l ó n se e n c u e n í r a en D í a z F. v Caluo, Blanca , í s . 
H o r n a z a b a l Si lua y e.a, Uelasco , 1 3 — E . P é r e z del IWolino, Plaza de l a s 
E s c u e l a s — D . C a l d e r ó n , C o l o s í a , 9. 
R e c i b i r á usted, gratuitamente, tm pote de muestra de C r e m a Tokalón» 
mandando 50 c é n t i m o s en sellos p a r a gastos de franque y d e m á s a los, 
Laborator ios V i ñ a s , 71, Clar i s , Barce lona , agente de l a C r e m a T o k a l ó n 
p a r a iSspaña . 
UN 801.0 BOTE LE REJUVENECE 
C R E M A T O K A L O N 
LE EMBELLECE AL MISMO TIEMPO 
C o c i n e r a y d o n c e l l a 
desean coilocación en l a Ha,hajra C 
Santiago de Cuba. Informes i i 
rabies. 
R a z ó n é s t a Admin i s t r ac ión . -
d e O n t a i t ó d a & B u r g o s 
sesv ie io m m n v u u m s 
HORA8 DB S A L I D A 
De Ontaneda: a I a i KHS'da la m t f u i 
De Burgos: a laa T5Q ídem Idtm. 
Combinación con loa ferroaarrilM 
d« Santander a Ontaneda y da L a Ko* 
bla, en Oabafias da Virtua. 
L a a a n t i p a s pastmáB péctóra le í 8 f 
Rincón, tan conocidas y usadas poj 
el público santanderino por su resol' 
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se nallan de vental 
en l a droguería de Pérez del MolliiOi 
en l a de Villafranca y .GallQ X a * 
farmacia da ErásMn* 
J O S E P K J R . A . JL» 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 85d 
d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R . 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, GalerláEÍ 
as, Gabinetes y toda clase de 
na'es, fabi'cados a la me d i ' a , 
_ eciali i íad en bordados para; 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos e n c a ' ^ m o s de la bolocaci<aii 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MtoeMe» n^' voa,- Dasa M A R T I N I B , 
Más baratón nadl^; p a r í ivltaa Üjh 
daa, feonsulten precio. 
E H Q U I N T A P L A U 
L a A l e m a n i a d e h o y . H o y ha estado tomando declara-
Mientras ríen los triunfa 
dores. 
X rociada, como todo lo anterior , con 
A diiario vieuiimios léyieaiido en los sabroso v ino del Rlxin. 
portódLeos tranceseis e it;i¡lia.nos feru- A todo esto el viejo no luubía dicho 
ees diatriibas comra los alemanes, a paJaJjm. Coania, comía y comía , co 
pretexto, de que és tos les odian de- crio si practicase om r i t o sagrado, íi-
Dnasiado. jos los ojos en el dorado^vino y en el 
L a aiiácfuüjpa es niuiv peqiueña y ba- dorado pan, en juego las nua.ndíbu-
laidfi ¿ N o h a n de odiar los alemanes las y las mamos, qne si pr isa so da-
á sus agi-esorcis? D e i a r í a n de ser L»"11 l¡liy's a- devorar, no menos 
bombres Vi as í no lo b ic ieran , porque se daban das otras en cortar y p m -
ipor enicimia do toda l a l ó g i c a y de c;liar 'ío& cimiastibies... 
toda l a triste verdad de haber sido E l camarero, cuando le pedamos la 
vencidos, está, l a d e s e a p e m e i ó n de nota, sa l ió del comedor uno« instan-
verso reduicidos a l a inupotencia, en ^ s y entomces e l viejo, pendiendo su 
m x m <\Y' írattJlceseis, amiaricanois e eouanirmdad, y teirribtlemente acele-
ingileses' liaceai alardes de fuerza so- ra;do> a b ^ ó la.s servilletas de papel 
bre las zonas ocupadas. ,fino y «Letio en ellas todo el pan que 
E x t r a ñ a r o s é r a m o s nosotros v nos quedaba en pedazos ¿obre el mante l , 
pasaba dé u n modo terr ible ver í ae tado Qi q^eso, toda l a «torte». . . Des-
casas de Wisbaden llenas de banclc- P ^ 8 &e sereno, y nos d i jo , sencilla-
í a S francesas, bajo las ciuales se v e í a n mente: 
grandes letreros anunciando al v í an - — Y a sé que esto es suyo, y no me 
^ a n l e qu|e en aquellos edificios se pertenece, pero lo be cogido p a r a mas 
miniaban eil Estado Mavor o tal N o s y para mas nietos. No asta bien 
regimiento o cual e s c u a d r ó n . Y por que el abuelo coma bien y ellos m a l . 
si ello fuera poico, en f r a n c é s esta- A d e m á s , el p a n bílanop n -
haiU escritos los aniuncios de los es-
lo prucb 
lliiectácuilois, y en francos se pagaban 
muchos precias para que no pudie-
r a n entrar los alemanes, sino a coc-
t a de inmenso sacrificio. Extranjeros 
'éramics nosotros, y se nos llenaba, 
c o r a z ó n 
en 
•ucnan 
aesde hace inucho... Y el queso y la 
«tarte», ¡ v a y a n ustedes"a saber! 
L e mietirnos en los bolsillos algu-
nas frutas y galletas, qaie no pudo 
atropar en su aceleramiento, paga-
mioií» y salimos a l a calle, a tiempo 
de dolor "viendo en Colonia, ^ enmenzaha a llover. 
—¿Quie r e usted aco t inpaña rnos has-
o (La.ría-mos palabra 
E n e l caanino nos di jo el viejo que-
je daba el Estado 
y que vivía, peur 
sí seaáta v oinco. 
las puertas de los m á s grande: 
hoteles, montada la guard ia de los ' a el t r anv ía ,? 
geneirailas aimericanos, amas y seño- de acertar, 
res del Oeste. Extraaijeros é r a m o s 
nosotros, y s e n t í a m o s ardernos el todos los_ meses 
•rostro en santa cólera , el ver los fe euatro m i l marco 
r rocar r i les atestados de alemanes gp« cuado Je datbt 
oue se 'apretn-jaban em los pasillos. L legó el momiento de separarnos y 
s in poder'sentarse por fa l ta de sit io, d«' paganle. De sobra s a b í a m o s q.ue 
mientras pe rmianec í an desocuipado" Kanar dos.dentos mareos en dos fio-
ciertos departennentos, reservados a '""s era una cantidad fabulosa, para 
Jas tropas yankis e inglesas... Y si quien (.•obraha. ciüatro miJ al mes 
festo nos o c u r r í a a nosotiros, viendo ¡ p e r o como el viejo nos h a b í a sido 
todo eso, y a soldados de raza infe- m u y s i m p á t i c o , le dinaos quinientos 
r i o r , comoi los argelinos, paseando a escondidas para que los aceptase 
í i a u n f a n t c s j w r el p a í s m á s poderoso -'i11 proitestar, 
del mundo, ¿qué ba de pasarles a —Adió.-. luidla o t ra (vez . 
los oprimidos, a los aberro j ad as, a EH i/iejo nos c o g i ó dcil abrigo y 
Jos infelV^s, que ven bora t ras hora c r e ímos que iba a abrazarnos. Y ya 
¡hundirse su poder y su dinero, para 1108 í b a m o s a dejar caer en sus bra-
3io .levantarse m á s ? -¿Van a echarse zos cuando le ^i imos en los ojos al-
a re i r? ;.ITa.n de pasar la mano por 
üas Irmios n Jas caballos de los opre-
so ré s? ¿ l i a n de oontfGranarse, sin un 
g^pto sipaiK'i'a de odin. con el estre-
Ipitpso tfiiim-fo de quienes son ahora 
Isus s e ñ o r e s ? 
Todos los d í a s atizani el F.iiesgQ loa 
n'eiyiV.'i'icnB aíliáidois, lliaeiéndo ver a 
los suyos que los aileiman.es manan 
©ji acó. y ctUte lo ocultan, pa ra no pa 
gar sus vdeudas-de guerra. ; .Qué van 
a •.ocuilta-,' les iriifeiliceis? ¡ T o m a r í a n 
tener un poco de dinero p a r a al imen 
tí>T*sí? Iií mi y crear m ú s c u l o con que 
deifenderse en u n momento determi-
nado!.. . ¡E l oro a l e m á n ! ¡ T a n fan-
go fuilgurante y teiTihle. 
— ¡ Q u i n i e n t o s mancos—nos di jo-
he ganado yo ! ¡ ¡ H e ganado mil 
Soltapies la carcajada 
sa¡Jita.r al t r a n v í a , pero 
a g a r r ó de nuestro gaJ)á 
a hacer una pequeña . Gt 
visdora pa; 
t ráá i je ros 
r í a n robai 
Se renn 
hostiil. No; 
- n i 
t 
v mimos a 
eJ viejo se 
y com ar/.i 
''na eonmo-
ios t r a n s e ú n t e s : los e.v-
burlabain de él; 1c que-
no le pa^aiban lo justo. . . 
mpesha gente en forma 
dió , a-sco y v e r g ü e n z a , y 
is pies déá viejo, sobre eJ t i ramios a 
fango, quinientos inaa.-cos m á s . 
He a q u í un. ve r íd ico episodi 
t á s t i c o es oso como el oro del R b i n ! p in t a 1" siituáción en Méiraiahia. 
qi ir 
~uan 
Vamos a refei-ir u n episodio que 
desmuestra basta quié punto está ne-
cesitado de marcos el a l e m á n . Una 
m a ñ a n a fuimos a Polsdam, a visi tar 
sus palacios encantados. Era tempra-
no y hubimos de aguardar a Ja puer-
ta, del Pa íacdo Nuevo, l a hora de la 
entrada. U n momiento pensamos en 
que nos era necesario u n g u í a para 
que nos a c o m p a ñ a s e por Jos Ja.berin-
tos del panqué , y como si hubiera 
obedAfido a nuestro pensamiento, se 
¡ppSisentó Minie nosotros un viejecito, 
do aspecto siiri¡)ático, oue llevaba col-
gada, sobre eil pecho Ja gran chapa 
de moiail de guarda de Ja poses ión . 
—;,Quiere usted a c a m o a ñ a r n o s ? 
—No deiéeo m á s que servirles. 
Fu'iines juntos a todas partes: a 
3a «Orangerie)), al kiosko chino, a la 
fuente de los pavos reales. aJ viejo 0 
h i s t ó r i r o malino, v. cuando, ya can 
sados de ver tantas maravi l las , que 
ahora tien? deseurdadas eJ Estado 
por fa.Va de fondos, nes decidimos a 
irr>t-»rnrs en un restaura;nte, el vie-
jid" hicis a'GíoltrlOTifi<5¡. q u e d á n d o s e d,is-
cretaanente en la p ó e r t a , en uno de 
calvos baarcos coJoicó dos trozos de 
p a n i^igro—un pan reipiUignante, do 
centeno, que comien muidJio los ale-
ni.-j.nes—v nna salchicha, que iban a 
cops t i lu i r toda su comida. 
Le Ilamaimos. 
—¡E,b , buen viejo, venga usted a 
correr con nosotros, a q u í dentro, al 
calor de la estura! 
lAceptó. G u a r d ó en Jos bolsillos e! 
hroi negro y la salcbieJia. e n t r ó en 
el comedor, f ro t ándose Jas inano~ 
imara d ^ e n t n m e c e r í a s , v de spués de 
lanzar una ca r iñosa mirada, al gran 
retraifn del kaiser, qniiS pend ía de una 
pared, se se rifó a Ja mesa, donde, 
i n i i t i l rvafrece decirlo, comió corno un 
haimbriento la lomi'narda azucarada, 
el ra rncrn jugoso y joven, el s a l m ó n 
íi 'esquísimO' v aína, deliciosa mante-
do los liomlircs hacen Jo q-.ie hizo el 
viejo de Potsi lam, es que ei bainibre 
u.| \-k \\a con s u analto implacable. 
Por eso, ahora que ya. se nos p a s ó 
la c ó l e r a del mioaniento, perdonamos 
de todo c o r a z ó n all miuy ingrato . 
E Z E Q U I E L ( l ' E V A S 
El día en Barcelona. 
R e u n i ó n d e e m p r e s a -
r i o s . 
DICE A R D A N A Z 
BARCEiLONiA, 30.—El gobernador 
dhyá rec ib ió hoy a Jos periodistas; 
d e s p u é s de estar muchos d í a s sin re-
cibirles. 
Qu i tó imjportancia al incidente ocu-
r r ido entre él y Ja Mancomunidad , 
con mot ivo del i d iom a c a t a l á n . 
D i jo que t a m b i é n el co'nde de Sal-
vat ierra , cuando fué gobernador de 
esta ciudad, devolvió otro oñcio en 
que Ja Mancoinunidad Je devolv ía en 
c a t a l á n el saludo que el conde Je 
h a b í a d i r ig ido en castellano al pose 
sionarse de su empleo. 
Aáiinmó el general Ardanaz su 
amor a CatajJuña y n e g ó qu* en su 
acitiitud hub ie ra desacato alguno ha-
cia Ja lengua catalana. 
Rfespacto a su dimiisión, dijo el se-
ñ o r Ardanaz que no l a h a b í a presen-
tado, a ñ a d i e n d o que se ha fantasea-
do mucho so,bre ello tanto en la 
prensa de M a d r i d como e n ' l a de Ca-
t a l u ñ a . 
T e r m i n ó diciendo que a este asun-
to se Je ha dado m á s iimpor^ancia de 
Ja que tiene en s í . 
DHCLAiRACIONES 
C o n t i n ú a sus trabajos el Juzgado 
que ins l rnvo d i igenc ia s con mot ivo 
de l a c a t á s t r o f e ocnirrjda el domingo 
f p l l í i . a n i ó n ' d e Ja inevilablo .4ortC))f cn: (,'s|o puerto,. 
ción a algunas de las personas que 
rcsiultaron heridas en el siniestro. 
LOS EMPRESARIOS 
E n el despacho del emipresario del 
Liceo se l i an reunido casi todos Jos 
emipresari&s de espeo tácu los de Bar-
celona. 
Se t r a t ó de la Jiora de sal ida de los 
espeatáieullos y de algunas disposi-
ciones ( ! ¡ r iadas por el gobernador. 
especio a Ja p r o h i h i c i ó n de fu-
mar, consiideraron Jos reunidos que 
es imioosiible rniante.nerla, (pmes si eso 
se l levara a caJio en los «music-li&U» 
no a c u d i r í a nadie y h a b r í a necesi-
dad de corrarlcs, Jo que o c a s i o n a r í a 
Jos consiguientes perjuicios a las res 
pectiivas empresas. 
H o y ha vis i tado a l gobernador ci-
v i l u n a comis ión de empresarios. Ja 
cual sa l ió bastante bien impresiona-
da, pues parece que l a ci tada auto-
rádad se m o s t r ó p rop ic ia a suavizar 
sus disposiciones. 
V E L A B A NECROLOGICA 
E n el Ateneo Enc ic lopéd ico se ce-
l a b r a r á J i o y u n a vejada en memoria 
de Francisco' Layre t , . que hace ya 
tiempo fué asesinado cuando s a l í a 
de su casa. 
DEF.E,NDIBNDO A M A R T I N E Z A N I -
DO 
EJ Comité benéfico que administra 
los fondos procedentes del juego, ha 
pubOicado una nota defendiendo al 
'X eobernador señor M a r t í n 1 / Anido 
v diciendo1 que en este asunto se ha 
desbordado Ja f a n t a s í a de algunos 
per iódicos . 
A ñ a d e que no es u n miJJón diar io 
lo que se ingresa, por ese concepto, 
sino 250.000 pesetas a l nies. 
Es m u y comentada esta nota, pom 
que en eJJa no se detalla, en qué se 
invier ten los fondos del juego. 
El conflicto d e ' Cirages". 
e n 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a 
F á b r i c a . 
E l gobernador in ter ino , al recibir 
anoche a Jos representantes de Jos 
per iód icos , Jes dijo que en Ja r e u n i ó n 
que por l a m a ñ a n a tuvo Jugar en su 
despacho oficial, con asistencia del 
director de ila fá.brica «Cirages» , Ja 
Comisión de huelga, el obrero origen 
'leí! Jitigio y varios testigos, no ha-
bía sido posible llegar a un acuerdo 
ior intransigencia, de las obreras del 
aaro. 
En su consecuencia, se dió por ter-
minada l a entrevisita, y el s eño r d i -
rector de "CiiTges F r a n c a i s » anun-
ció a Ja autoridad gnibernritiiva. que. 
c.umi|.'tiendo lo pranietidiv al ' púl)lico. 
a las dos en punto de la, tardo t 
a b r i r í a n Jas piuertas dé mencionada 
indusíri ia, aidmiltiendo al t rabajo f 
o.r¡'Uiel!.as personas qjue estuvieran 
disnueslas a, reanudar sus faenas. 
Efeetivaímiente—dijo a flos reporla-
ros el gobernador imter-iino—. a la 
r i fada liora se, frauo'nearon Jas pusr-
í a s de Ja f á b r i c a «Cirages». 
¡En los alrededores de ella, h a b í a es-
tacionados grupos de .ambos sexos, y 
dispuestas por el activo c a p i t á n de 
Seguridad, don José Bueren, y el te-
niente señor Diestro, cuatro o cince 
parejas deJ Cuerpo de Seguridad, 
encargadas de garant izar el orden. 
Tarmiblén se encontraban en ios al-
••ededoipes de la f á b r i c a algunos agen-
Ies de Vigiilancia. 
A l a hora fijada sonó el pi to de la 
fá.brica a ludida, ip raduc iéndose ed 
tonces u n instante de expeietación en 
p i'i Id ico. 
Grupos de ol^reros y olireras en-
t ra ron a íla. f áb r i ca , y en el preciso 
instante fueron arrojadas algunas 
piedras, que h i r i e r o n de poca impor-
tancia a u n tai) Oo 'n tana y a un 
guardia de SeQ?uridad. > 
Los s e ñ o r e s Bueren y Diestro hicie-
ron stmula.r u n a carga, v Jas grupos 
se anar taron hasta, la. A l m o t a c e n í a y 
Paseo de Canalejas, s in oue hubie-
r a que Jameintar. a/parte de l a lesión 
deil s eño r Quintana., otras con,>ecuen.' 
cias que l a r o tu r a de dos o tres cris-
tal es. 
Según diijo a los periodistas el go-
bernador inter ino, ayer, a las dos de 
¡a tarde, entraron al t rahajo unas 
104 mujeres y 51 hombres, aproxima-
d a m e n t é . 
T e r m i n ó diciendo el gobefhador 
cfue para hov se haJn'an adoptado 
las medidas de ondeii oportunas con 
respecto al particuJar. 
• * » 
L a Sociedad obrera. «El Alba», for-
rn.ad'i p á r los obreros de «Cirages». 
h a b í a convocado para anoche a una 
•••iioión en «El Aerardano» a í m 
l un tas directivas ríe toda la organi-
íQi^ión Oibr̂ era de S-anitander. 
. D 'ó eamiieni''o l a sesión a las nue-
ve de ila. noche, actuando de presa-
dente el d,e la entidad que convoca-
ba, don Amadeo Calzada. 
Este dió cuenta del objeto de Jíi 
cieunión. pxrllicando el origen y es 
laild del li t io ' id aa^ [pg npr.'i'os de 
"Cirages" sosti'MVMT con la Empresa. 
se disrnil icron. varias proposicio-
nes, a c o r d á n d o s e el que u n a Comi-
s ión formada por representantes de 
l a F e d e r a c i ó n Prov inc ia l M o n t a ñ e s a , 
F e d e r a c i ó n Locall de Sindicatos y So-
ciedades neutrales se di r i j a n al d i -
rector de «Cirages», p i d i é n d o l e hora 
p a r a celebrar u n a entrevista, en la 
que se t r a t a r á de soJuicionar el con-
flicto. 
El suceso de Ruamayor. 
P r o c e s a d a e n l i b e r t a d 
Mediante fianza de m i l pesetas, i m -
puesta por el juez don Grerardo Alva-
rez de Mi randa , ha salido de Ja cár-
cel l a procesada M a r g a r i t a Iñ igo 
Galdeviilla, h i j a de d o ñ a Margar i t a 
Caldevilla. 
El s e ñ o r Alvarez de Mi randa re-
qu i r ió ayer a los Bancos locales ¡pa-
r a que le comunicasen si don Eduar-
do Iñ igo t e n í a en eJJos fondos pro-
pios, man i í e s i i i ndole sus respectivos 
directores que eü s e ñ o r I ñ i g o ca rec í a 
de cuenta corriente o depós i to . U n i -
L-ainnente, en el Banco Mercan t i l , t ie-
ne desde el día. 20 a lqui lada una ca-
j u de seguridad de la que. como es 
na tura l , se ignora su contenido. 
UNA, ACLARACION 
V E N I E N T E : : : : . ^ 
Hemos recibido u n a c a r t a ' ¿ ¿ j : , : ' 
verendo padre Ceoiiáo M a r í a cl3 j.1!6' 
capuobino del conviento de 
frariiciscanos oapudi inos de ¡si,1), 
manca, car ta que con gusto reimí 
ducimos. lVÚ' 
Dice a s í l a ca r t a 
« S a l a m a n c a , 27-XI.22 
de E L PUi:BLo S e ñ o r director 
CANTABRO. 
Mu/y s e ñ o r m í o : Agradecer ía \r,r\ 
ni to se dignase inser tar en el 
diico de .sol d igna di recc ión l a s I S 
sentes l í n e a s . 1 
.Noticioso por los per iódicos de esa 
localidad de que m i nombre se liaip 
entre Jos mezclados ien el «Suceso 
mis t e r ioso» que tanto preocupa J 
publico santanderino, míe tomo la ij 
bertad de manifestar que no hay 
zón 'alguna paim que as í sea, toda 
vez que si yo fu i a l a casa de don 
Eduardo I ñ i g o , no fué por otro mol 
t lvó que para cuimiplir con mi deber 
sacerdoiLaL Lo he cumplido; luego «o 
tengo por q u é decir n i una palahra, 
m á s . 
Queda de usted afeetlsimo s. s. que 
b. s. m . , Cecilio María de Luis, ca. 
pu.chino.)) 
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D E G R E C I A 
ENTO DE 
LOS MINISTROS 
MA.S D E T A L L E S potencia am¡Lga h a b í a invitado al Gc-
ATENAS.—.Conocida l a sentencia, b iemo griego a sacar partido de la 
'.os ex minis t ros y éd g e n e r a l í s i m o influencia m o r a l que el Soberano po-
' 'nerón trasladados a Ja p r i s i ó n Ave- d í a ejercer. 
coíf. E l general Stratiigos dijo que circií-
Les quedaban só lo algunas horas Jaba el r umor de que, durante su es-
de vida. tancia. en Londres, Gounaris haJiia 
D e s p u é s de comulgar, a las diez y recibido alientos de l i o y d George y 
'.nedia fueron . trasladados a l Jugar de l o r d Curzon, en tanto que sir Ro-; 
de Ja e jecuc ión , calle Ki])Jiiss¡a, don- bert Horne le h a b í a enviado una car-
i e esperaba u n pe lo tón de 55 sóida- ta p r o m e t i é n d o l e el apoyo financiero 
dos de Tinfantería , alineados frente de l a Gran B r e t a ñ a , 
a l muro del nuevo hospital munic i - _ Gounaris, que s u f r í a fiebre tifoidea, 
pal . „ no pudo asist ir a las ú l t imas s^io* 
E l general Hadjianestis fué degra- mes del proceso, 
lado en el ilugar del suplicio; dos l á - E.L SUCESO E N LAUSANA 
grimas se v ieron brillad- en sus me- ^ . S A N A . - ^ h o s telegramas de 0 . 
] i l las. 
Gunaris, ex jiresidente del Conse 
jo, t e n í a unia acti tud pensativa, con 
las manos en el bolsil lo de su g a b á r ; 
Baltazzi l imp iaha nerviosamente su 
riDonócuilo; Stratos .fuiintiba el ú l t i m o 
cigarro; y ' P r ó t o p o p ^ a k i k s y Theo-
tokis, a p a r e c í a n comii^etamente aba-
üdos . 
Los c a d á v e r e s fuei-on entregados a 
as faini'Jias. que espciraban cu $1 
^emientenio CentraJ. 
l í a i];roduicido dolorosa i m p r e s i ó n 
•1 liecho de que aJ ex presidente Gu 
laris, que estaba, enfej'mo en cama, 
fuera sacado del lecho y llevado a l 
iugar del íuislJaiiiliento, donde inme-
diatamente se le e jecutó . 
Los cargos que se acumulaban a 
los minis t ros condenados, eran : 
•No haher tomado las medidas ne-
•esarias p a r a hacer l a c a m p a ñ a con 
orobaibilidades de éxi to . 
iNo haber hecho una moviJ iza ción 
•eguilar, innaindando, en (rambio, 
guerra contingentes débi les . 
Haber • descuidado éí* á p r o v i s i ó n a -
n i en ío y armannenito del E j é r c i t o . 
Re t i ra r 40.000 hombres del frente 
veiaite d í a s antes de l a ofensiva 'y 
llevarlos a Tracia , con objetó de' ha-
Ter u n a d e m o s t r a c i ó n sobre Constan-
tinoipla. 
N'oniibrar general en jefe a u n amt-
?o. del par t ido gounaris ta , camibian-
nas anunoiando l a ejecución de los 
antiguos minis t ros , han provocado 
cierta emoc ión entre los mieinbros 
de l a C o n í e r e n c i a . . 
Se preguntan qué influenda ten-
d r á n los acontecimientos en las ro" 
laciones ai igíl o-he lénicas . 
Los tuncos se abstienen de todo co-̂  
menta.rio. 
Los griegos no dicen nada tanipo* 
co. Venizeilos se abstiene de ha'?;" fo-
m e n t á i s os {>or el momento. Ha de* 
' da rado que no quiere intervenir en 
los asuntos interiores de Grecia. 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Gacetilla. 
T e a t r o P e r e d a . ' 
COMPAÑIA DE CONCHA 
TORRES : : : : : = : 
M a ñ a n a , d í a 2, d e b u t a r á en e # 
a l a coliisao, la cennpafiía de comedia, que 
dirige Ja. notaiMte ¡primlera actriz,, Cm-
chita-Toriles, ya (••onecida de los ac-
cionados santaniderinos, por haber ac 
talado en la anterior tempoowa, lo-
grando cosechar alxmdantes apW' 
sos en • a ü g u n a s de sus creación^, 
una de las m á s acabadas fué el V®' 
so naje ((Doña I n é s de Ulloa», que11! 
i e r p r e t ó y d i jo de manera acawwu 
L a ' comipañía de Conchita Torres 
viene oonvenicntemente reforzauc do todo ei Estado Mayor , que h a b í a i  wnveimuuiitMiKíiiii.c . ^ ' ^ - ^ - « ¿ a 
:o:nseigiiido l a v i c to r i a de 1920 21. su debut en el escenario del Ĵ J ^ 
Que Gounaris, convencido de que reviestiirá l a importancia de un 
no era persona g ra ta a l a Entente, diero acontecimiiento teatral y 
"•rsistía, en •mantenerse. en el Poder, tico. ,„ ^ m . de 
anteponiendo los intereses del pa r t i -
ÍO a los de l a ipatiaa. 
iBl haher empileádo parte del dine-
ro deJ Ejército1 en cosas i n ú t i l e s o fa-
vorables a su par t ido. 
A l general Hadjianestis-se le acu-
sa.: 
•De inept i tud . 
De falto de plan. 
De haber dado orden a las Tuerzas 
le no batirse, sino de retirarse pre-
• ¡ p i t a d a m e n t é , con l a esperanza de 
haicer una coneent r ac ión , que n o ' p u -
do hacerse por la fa t iga de 'as t ro-
pas, extenuadas por marchas de -iO 
v 50 kiilómetros diarios. 
U L T I M A S NOTAS D E L PROCESO 
ATEXAiS.—En su d r l V n e i . el gene-
H&fl J l o i l j i a i r ' s ü s y Tbotokiks hiele 
ron caer 1 orla l a responsahilidad del 
desastre sobre el general Papoulas, 
antiguo gene ra l í s amo . , 
Hicieron temíBíéñ a lu s ión al nom-
i>rami'~nto deil Rev CqlistantMo, co-
mo jefe superior del e jérc i to de A n a 
toília. 
Tbcotoisiivs declaró, que j i p a gran 
. . ra 
Diecimios esto, porque la w -
¡uresentación s e r á «La noone 
bado.», del i lustre autor ^ ^ ¿ u n i r á 
Renavenite y su « r e p r i s f » C0™L me 
una de las pantes ^ 1 h o t ó e g 
se triibuitará ese d í a a t an •»•» , ^ 
matuirgó, por hailier alcanzado eu r 
mió Nobel recientemente. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
De Alicante. 
" R a f a e r e T G a l l o ' ^ V 
^ " C r i s t ó b a l C o l o n . 
A L I C A N T E , 30.-E1 fe^10 
bail Collón» se fué a pique a ^ 
u n fuente goilipe de mw'--n&ro& P"' 
L o tr inul laban tres 1 m l "%ían)U«l 
miados íéa-ónimo Bar to lomé, 
Riupo v Baut is ta Chaooanano 5 
l os tres ^ m n i e d e ^ o n J l ^ y,itt-
agai^ados a. l a qu i l l a del barco 
f i a n d o ron el t ^ y ^ L ^ o «B^f j 
Te:- tripcJantes del í ^ l ' ^ a t i o W 
ca G a l l o v quieí pa&aha pof ea :, 
n.vidente. saldaron a jos m 
